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D E H O Y 
Madrid 13. 
LO DE MARRUECOS 
Muy buena impresión ha producido 
en la opinión pública la noticia de ha-
ber sido bombardeados los aduares de 
la kábi la autora de los atropellos co-
metidos con los obreros españoles. 
Se asegura que serán reanudados 
los trabajos del ferrocarril de Meli-
11a á las minas de Beni-Bu-Fruor, pa-
sando por Mahomedia (Mar Chica.) 
NEGOCIACIONES 
Han empezado ya las negociacio-
nes referentes á la cuestión marroqui 
entre el Embajador Extraordinario 
del Emperador de Marruecos y el Sub-
secretario del Ministerio de Estado. 
L A A R R E N D A T A R I A 
E l Rey ha firmado un Real Deere-
to poniendo en vigor el nuevo contra-
to que ha celebrado el Estado con la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
DE YERtANEO 
A la Granja ha llegado sin nove-
dad el Rey. 
La Princesa Beatriz, madre de la 
Reina Victoria, ha salido para Ingla-
terra. 
Para Par ís salió la Infanta doña Eu-
lalia. 
Y para Asturias la Infanta doña 
Isabel. 
U N CONGRESO 
En Valencia ha celebrado la sesión 
inaugural el Congreso Nacional Peda-
gógico. 
En Cárdenas se ha suicidado un jo-
ven de 17 años, " ¡ p o r q u e estaba abu-
r r idg de la v i d a ! " 
Y después de todo, quién sabe si 
lo natural es que en estos tiempos si-
calípticos los jóvenes se sientan vie-
jos y cansados á las primeras jorna-
das de la vida. 
E l doctor Alberdi ha publicado una 
circular que puede ser un fuerte di-
que contra la ola de la inmoralidad 
que amenaza invcdirlo todor 
Para ello sólo falta que sus subor 
dinados cumplan con su deber. 
Pero de todas suertes, puede estar 
seguro el señor Secretario de Gober-
nación, de que por el acto que ha rea-
lizado se ha hecho merecedor de las 
simpatías de todas las personas hon-
radas. 
Hay que hacer país sembrando en 




Primero lo de los fusiles. 
Ahora lo de Cienfuegos. 
Es verdad que no debiéramos olvi-
darnos de que tenemos tutores; pero 
también es cierto que éstos no debie-
ran abusar de su poder omnímodo. 
Por eso nosotros defendíamos la ne-
cesidad de una ley que claramente es-
tableciese sus derechos y los nuestros. 
Pero hablar de un protectorado con-
venido era un crimen. 
Y ahora tenemos que soportar una 
tutela indefinida y despótica, contra 
la cual toda protesta es inútil . 
Sin embargo, ya lo hemos dicho, ha-
rían bien nuestros poderosos amigos 
en no extremar sus rigores; porque 
la desesperación de un pueblo, aun-
que sea pequeño, puede dar mucho 
que hacer. 
Ya era tiempo desque la autoridad 
se decidiese á intervenir con eficacia 
para cortar de raíz los abusos escan-
dalosos que se cometen en determina-
dos teatros y salones públicos, donde 
se ofrecen á diario espectáculos que 
son un atentaido al pudor y que cons-
tituyen una ofensa á los sentimientos 
de las personas honradas. La circular 
de la Secretana de Gobernación d i r i -
gida á los Gobernadores y publicada 
por nosotros en la edición de esta ma-
ñana, es el paso que reclamaban de la 
autoridad los padres de familia y to-
da la gente decente. 
Porque en ninguna parte, ni aún en 
las ciudades de Europa y América 
donde se halla más extendida la pros-
ti tución y donde la 'perversión de las 
costumbres sociales ha alcanzado el 
nivel más bajo, se ofrecen las esce-
nas 'de 'burdel en el número y con el 
desead*) con que se vienen presentan-
do al público en esta divertida, com-
placiente y despreocupadia ciudad de 
la Habana. No ya en París , donde al 
vicio se le da cierto carácter de refi-
namiento y de eleganéia y donde la 
apariencia de lo podrido es general-
mente bella, sino en capitales europeas 
coino Ñápeles, en la que el espectácu-
lo de la lujuria suele ofreoerse con la 
brutal desnudez característ ica de los 
tiempos paganos en la época de la de-
cadencia, se da el caso que se repite 
aquí un día y otro d ía de que no ten-
gan las familias y las 'personas de gus-
to un solo teatro donde recrearse ho-
nestamente un par de horas, pues en 
los escenarios donde no hacen gala de 
su descoco é impudicia pobres muje-
res sin honor, se imponen y triunfan 
el " c i n e " y k s " v a r i e t é s " ' del géne-
ro más que picaresco, lascivo. 
^ Proporcionalmente, estamos aquí 
cien veces peor que en esas famosas 
capitales del vicio y de los placeres 
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fáciles, pues si en ellas existen mu-
chos lugares consagrados exclusiva-
mente á satisfacer las bajas -pasiones 
y á soliviantar la bestia humana, 
abundan también los simios en que se 
rinde culto á la poesía de la vida, á 
las más puras idealidades del arte y 
á las manifestaciones de la cultura en 
sus múlt iples aspectos. Y , además, en 
esos fuertes núcleos de 'población don-
de la vida es tan agitada y tan inten-
sa, hay una línea divisoria bien mar-
cada y ostensible entre lo bueno y lo 
pecaminoso, y así nadie se llama á en-
gaño, pues el que va á un sitio sabe 
de antemano á lo que va y por lo que 
va. 
Aquí, no; en la Habana todavía no 
contamos con esa división tan nece-
saria, si exceptuamos el teatro Alham-
bra y algún que otro salón donde se 
cultiva sin reserva la desvergüenza. 
En la Habana se ha visto no hace mu-
cho representar obras obscenas, anun-
ciadas en los carteles sin advertencia 
alguna, ante un público de familias 
honradas y en un teatro frecuentado 
ya de antiguo por las personas decen-
tes, Y precisamente es contna esto 
contra lo que hemos nosotros protes-
tado siempre; no somos tan inocentes 
ó tan necios que pretendamos arran-
ear de cuajo la inmoralidad en una 
sociedad como la nuestra, cuando esto 
no es n i ha sido posible nunca en pue-
blos de carácter y condiciones ente-
ramente opuestos. Pero separar, das-
lindar los campos, s í ; deeir al públi-
co: " A q u í se dan espectáculos de es-
ta clase y allí de aquella otra: el ige;" 
fomentar por todos los medios un tea-
tro digno de tal nombre, al que pue-
dan concurrir á solazarse las personas 
de gusto y las damas y los adolescen-
tes, es lo "que nosotros queremos que 
se haga, lo que debe hacerse y lo que 
se hará para bien de todos. 
La circular de la Secretar ía de Go-
bernación es el primer paso serio que 
se da en tal sentido, pues á la lenidad 
de los Alcaldes y á las complacencias 
inauditas de los inspectores de espec-
táculos débese princiipalmente la si-
tuación bochornosa que atraviesa Cu-
ba-por lo que respecta á las buenas 
cofitumbres. Y si la cruzada que aho-
ra se inicia no se mantiene con entu-
siasmo y fe, si la noble iniciativa del 
Secretario de Gobernación no es se-
cundada por el pueblo con los alientos 
necesarios, ¿tendremos que decir nos-
otros los peligros que amenazan á es-
te país, el cual, para sostenerse y me-
drar entre las innumerables dificulta-
des que ha de vencer para alcanzar 
la cima de sus ideales, tiene que dis-
poner necesariamente de un bloque de 
ciudadanos disciplinados y fuertes 
que puedan hacer frente á las contin-
gencias del porvenir con la salud del 
cuerpo y las energías del alma? ¡Aca-
so cultivando el "si'pcalismo" y enar-
deciendo la bestia que todos llevamos 
dentro^ con espectáculos reprobables 
por lo insolentes, es como vamos á 
iniciar á este pueblo en los deberes 
que son inseparables de la libertad y 
en los derechos que corresponden á 
los miembros de una comunidad ver-
daderamente l i b r e ? . . . 
Desde Washington 
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y es tan loolen-
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8 de Julio. 
Tengo la vaga sospecha de que al 
lector le va cansando ya esto de la 
reforma arancelaria; lo mismo les su-
cede á millones de americanos; pe-
ro es una mosca que no se pueden sa-
cudir. E l asunto está planteado y ha 
de dar que hacer hasta que se le re-
suelva definitivamente, si es que en 
estas cosas hay algo definitivo; y es 
asunto que también está planteado 
en otras naciones, con mayor ó me-
nor apremio; y que á todos los pue-
blos interesa, puesto que contra los 
extranjeros se levantan las barreras 
aduaneras. A Cuba le a tañe lo que en 
este orden ocurre en el mundo—y es-
pecialmente, en los Estados Unidos— 
porque el factor que domina su vida 
económica y política es la aspiración 
al cabotaje con esta repúbl ica ; y le 
concierne escarmentar en cabeza aje-
na, cuanto al proteccionismo, para 
apartarse de ese mal camino. Digo es-
to, porque, de cuando en cuando, leo 
en los periódicos de esa isla, que al-
guien pide protección arancelaria pa-
ra el café, ó para el cacao y que se 
habla de "emanciparse" del tasajo 
argentino. Si esas producciones, y 
otras muchas más, se pueden crear y 
extender sin altos derechos de impor-
tación, nada más plausible; pero si 
se han de emplear medios artificiosos, 
vale más renunciar á ellas y conten-
tarse con las que tienen vida propia; 
porque eso sería pan para hoy y ham-
bre—ó sea, crisis—para mañana . En 
todo país proteccionista se vive en 
crisis constante; donde se intenta pro-
ducir de todo, siempre hay algún ra-
mo de producción que se siente ame-
nazado. Dicen los militares que cuan-
to más extensa es una línea, tanto 
más difícil es de defender. 
'Mr. Cruppi, el Ministro francés de 
Comercio, en su reciente discurso, del 
cual hablé el otro día, ha dicho que, 
con todos los sistemas arancelarios, 
puede haber prosperidad, como lo de-
muestran la proteccionista Alemania 
y la libre-cambista Inglaterra. E l M i -
nistro ha querido hacer un argumen-
to oportunista; pero le ha salido libre 
cambista; puesto que si la prosperi-
dad es posible con el libre-cambio ¿á 
qué apelar á la protección y encare-
cer los consumos é impedir á los pue-
blos comprar á los precios naturales, 
sean nacionales ó extranjeras las mer-
cancías? 
E l proteccionismo tiene, además de 
esos inconvenientes, el de agriar las 
relaciones internacionales, como ha 
expuesto muy atinadamente el "Jour-
nal of Commerce," de Nueva York . 
Una parte de la mala sangre que hay, 
ahora, entre las naciones, se debe á 
los altos aranceles y á la amenaza de 
la guerra de tarifas. " S i éstas—ha 
dicho ese periódico—se convierten en 
armas de lucha comercial, con las cua-
les cada nación procura fomentar su 
negocio, perjudicando al negocio aje-
no, de ese estado de hostilidad se pue-
de pasar, por cualquier incidente, al 
conflicto armado." En lo económico, 
no hay más guerra lícita que la com-
petencia; y el proteccionismo es pu-
ra y sencillamente la supresión de la 
competencia; y, así, no es ya la gue-
rra, sino la barbarie. 
Por pudor—y por negocio—no se 
llega á la prohibición absoluta de co-
merciar con el extranjero, que ser ía 
lo más bárbaro , pero, también, lo más 
lógico. Se pretende, como dicen los 
franceses "quedarse con la col y con 
la cabra;" esto es. conservar el mer-
cado nacional y, además, colocar pro-
ductos en los mercados extranjeros. 
C. 22«0 u i . 
De aquí, el juego de los tratados de 
reciprocidad y de las tarifas máximas 
y mínimas, que tiene su lado bueno, 
cuando se juega limpio, porque sua-
viza algo el sistema proteccionista. 
En este juego van á entrar los Esta-
dos Unidos si la Comisión Mix t a del 
Congreso aprueba una de las dos ta-
rifas máximas votadas; la de la Cá-
mara de Representantes, recarga, en 
unos casos, los derechos en un 20 por 
ciento; en otros, en un 25; y en algu-
nos en un 40; y, además, pone un de 
recho de 20 en varios de los art ícu-
los que nada pagan por la tarifa ge-
neral. E l Senado, á propuesta de Mr. 
Root, ha simplificado las cosas, pero 
no las ha mejorado; el recargo será 
de 25 por 100 para todos los art ícu-
los, sin dis t inción; lo cual carece de 
flexibil idad y será verdaderamente 
insoportable cuando se aplique á mer-
cancías que ya están sujetas á dere-
chos muy altos. 
Sorprende que Mr . Root haya tenido 
esta iniieativa, siendo así que se espe-
raba de él una orientación contraria; 
pues se nos había dicho que, cuando 
fué Secretario de Estado, se convenció 
de la necesidad de hacer grandes con 
cesiones á los extranjeros para fomen 
tar la exportación americana. Sin du 
da, en el Senado se respira una at-
mósfera ultra-proteccionista y ese dis-
tinguido político no ha podido subs 
traerse á ella. Lo liberal hubiera si-
do dejar la tarifa general como má-
xima y poner como mííyima una que 
concediese rebajas de 20, de 25, de 40 
y hasta de 50 por 100, según los ca 
sos. Adóptese lo votado por la Cama 
ra ó lo votado por el Senado, el ré 
gimen proteccionista no se suav izará ; 
para las naciones que algo concedan 
á los Estados Unidos, reg i rá la tarifa 
general, que es alta; y para las que 
no hagan concesiones, reg i rá esa ta 
rifa con el recargo. En el primer 
caso, habrá , siquiera, al^-nn • -¡<aja 
para los exportadores americanos, 
contra los cuales, no se tomarán en 
el extranjero represalias; en el segun-
do caso, será la guerra; desastre pa-
ra los exportadores de aquí y para 
los productores extranjeros que tie-
nen aquí mercado. 
No me parece que sea esto últ imo lo 
que venga, en cuanto dependa de la 
voluntad de los Estados Unidos; por-
que, ampliamente protegidos los pro-
ductores americanos por la tarifa ge-
neral ó mínima, para nada necesita-
r á n que se aplique la m á x i m a ; con la 
una como con la otra, están asegura-
dos. Cuanto á lo que ha rán los ex-
tranjeros, eso, no lo sabemos, por aho-
ra. Si esperaban una reforma, por la 
cual hubiera rebajas, á cambio de con-
cesiones, ya se habrán desengañado. 
La tarifa general será alta y la má-
xima será altísima. Acaso los produc-
tores extranjeros piensen que, del mal 
el menos, y en lugar de pedir la gue-
rra, se resignen á la tar ifa general, 
esto es, á seguir pagando, con corta 
diferencia, lo mismo que hoy pagan. 
Y, así, n i habrán ganado n i perdido 
con esta reforma. Pero esto no es más 
que una suposición. Se tiene que con-
siderar otro punto. En el extranjero, 
además de los productores que expor-
tan para los Estados Unidos y á quie-
nes interesa que se aplique la tarifa 
general ó mínima y que no haya gue-
rra de tarifas, hay los productores 
que explotan los mercados nacionales 
y á quienes agradar ía esa guerra para 
que los productos americanos no pu-
diesen i r á ellos á competir. Esto es 
lo que complica la situación. H a b r á 
en Europa gente que t r aba j a r á para 
traer la guerra arancelaria; como la 
habría , aquí, si la tarifa mínima fuese 
mucho menos alta y abriese, por lo 
tanto, más las puertas á los ar t ículos 
europeos. Y, mientras aquí, los ex-
portadores es tarán por esa tarifa, pa-
ra que no haya represalias contra ellos 
en Europa, y los productores protegi-
dos no se opondrán á que se conce-
da, puesta que, como llevo dicho, no 
les perjudica, es posible que en Euro-
pa entren en pugna los exportadores 
y los productores protegidos; y si és-
tos vencen, se i rá á la guerra arance-
laria. Pero i la t e n d r á n los Estados 
Unidos con más de una nación? Du-
doso ; porque si la hay con Francia, 
los alemanes p rocura rán entenderse 
con los Estados Unidos para colocar 
aquí, sin el recargo de 25 por 100, 
aquellos de sus art ículos que puedan 
reemplazar á los franceses; y otro tan-
to har ía Francia si la guerra fuese 
entre los Estados Unidos y Alemania. 
Y aquellas dos naciones son las úni-
cas en que, hasta ahora, ha creado 
alarma la política arancelaria ameri-
cana. 
X. Y. Z. 
L á MODA E L E G A N T E 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
de Sastrería, Camiser ía y Ropa hecha, se ha 
trasladado á la nueva casa Muralla 48, entre 
Compostela y Aguacate. 
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B A T U R R I L L O 
Raro modo de estimular. 
Celebróse meses a t r á s en Palatino 
una Exposición agrícola é industrial , 
que la prensa aplaudió mucho, y que 
fué considerada por las personas j u i -
ciosas como lo único notable, alenta-
dor y práct ico de los festejos inver-
nales. 
Hicieron sacrificios algunos produc-
tores para llevar sus mercancías, y al-
gunos patronos para exponer con gus-
to labores de sus fábricas. Y el Ju-
rado adjudicó algunos premios mo» 
destos, que si no recompensaban el 
trabajo tenido por los^xpositores, ho-
nor les daban y de tv an^a f ^ v í u f 
a sus frutos. 
Pues bien: un don Manuel Ttomero, 
de Bolondrón, obtuvo un premio de 
diez duros, adjudicado á la mejor ha-
rina de plátano, y otros diez por la 
mejor harina de ñ a m e ; producto éste 
casi desconocido en el país , que tan-
tos ñames de distintas especies pro-
duce. 
Pero los obtuvo de palabra el tal 
Romero, según carta suya que tengo 
á la vista, pues en los cinco meses 
transcurridos, aún no ha recibido la 
visita de los veinte esperados yanquis. 
Los reclamó de la Secre tar ía de A g r i -
cultura; éste lo despachó á la alcal-
día municipal; y no sé si éste lo habrá 
mandado al Nuncio. 
Y el buen hombre de Bolondrón me 
pregunta si creo posible que él se de-
cida un día futuro, á presentar nue-
vos productos, haciendo gastos, impo-
niéndose molestias y creyendo hacer 
bien á su país, para que luego, si al-
canza premio, tenga que andar de 
Heredes á Pilatos pidiendo algo co-
mo limosna ó gracia, en vez de ser 
solicitado, halagado y estimulado, co-
mo todo el que inicia nuevas indus-
trias locales y abre nuevas perspecti-
vas al trabajo y la producción. 
Claro que no, amigo mío. Ya ve us-
ted que en 1900 acudió usted con 
muestras de su harina de plá tano á 
una Exposición extranjera, y antes 
de dos meses tenía en su poder el di-
ploma y la medalla y a q u í . . . es ver-
dad que Bolondrón está más lejos de 
la Habana que de San Louis ó Chi-
cago. 
Tal vez á eso obedecerá la demora: 
á la distancia. 
La crisis tabacalera. 
Muy de acuerdo estoy con cuanto 
dice en " E l Comercio" el señor Her-
LA IDEAL 
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Espléndido surtido en mimbres de alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del pa í s á precios de s i t u a c i ó n y de verda-
dera ganga. E s ganar dinero hacer una v i -
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minio Navarro, obrero inteligentísi-
mo : la industria del tabaco se encuen-
tra en estado agónico y la dolencia 
tiene todas las trazas de incurable. 
Cien veces he expuesto mi criterio 
acerca de las distintas causales del 
mal ; unas de origen externo, otras de 
factura nacional. 
La rutina de los viejos fabricantes, 
la venta de los más importantes ta-
lleres al aventurero e x t r a ñ o ; la ca-
rest ía de la vida para el obrero, la 
exhorbitancia de los derechos aduane-
ros en todos los países, y la terrible 
competencia o îe á dos pasos de nos-
otros, sobre las arenas de Florida, mi-
llares de brazos también cubanos ha-
cen á la producción nacional, simple-
mente porque allí pueden vivir y res-
pirar y aquí se mor i r ían de hambre, 
los principales factores son. Después, 
muchos otros detalles contribuyen á la 
dolorosa conclusión. 
Intimamente enlazadas la cuestión 
política y la económica, como obser-
va el señor Navarro, como sucede 
siempre y en todas partes, la interven-
ción del americano en nuestro pleito, 
v por consecuencia de ella la eterna 
incontrastable limitación de la sobe-
ranía , la invencible y etérna amplia-
ción de sus facultades de ¡tutor, coin-
cide naturalmente con el predominio 
de sus intereses á costa de nuestra 
conveniencia. Pudiera él pasarse sin 
los tabacos vueltabajeros, porque sus 
Estados ó nuevas posesiones lo pro-
'dujoran tan excelente como el nu s-
tro, y cada quintal del producto cu-
bano pagar ía mi l duros, diez mi l . lo 
que fuera preciso para cerrarle defi-
nitivamente los puertos de la Unión, 
Observaré un detalle, y mediten so-
bre él los inteligentes en la indus-
tr ia . 
Un quintal de "capas" de Cuba 
paga, á, su entrada en los Estados Uni-
dos, creo que 225 duros, con arreglo á 
la ley Me Kinley. Naturalmente, se-
ría preciso, para que la rama sopor-
tara tal derecho, que ella fuera de 
tan excepcional mérito, de rendimien-
to tal para vitolas muy caras, que el 
fabricante pudiera obtener utilidades 
t rabajándolas . Ya porque en estos úl-
1 irnos años las cosechas hayan dejado 
qué desear; ora porque siendo cues-
tión de mera apariencia la envoltura, 
no indispensable para el sabor, Suma-
tra, Puerto Rico y otros países dan ca-
pas baratas, el caso es que luego de 
proveerse de buenas tripas en Cuba, 
los extranjeros nos dejan las clases 
superiores, para alimento del gusano. 
Aquellas primeras capas secas que 
valieron siempre de 400 á 800 duros 
«el tercio, según procedencia, hoy va-
len menos que las clases inferiores. 
Yo he visto en una Escogida de Par-
tido, vender á 250 pesos los rezagos 
de segunda ^ tercera y no poder lo-
írnn , precio., inferior á ese. para las 
clases elevadas. S9 de tercios do la 
cosecha pasada, que el tenedor cede-
r ía por la cuarta parte de su valor 
habitual. 
i Sabéis qué es eso? Pues que en 
t ran por los puertos de la Unión, como 
tripas caperas, pagando menos de la 
mitad de derechos de aduanas, esas 
clases que parecen inferiores, compra-
das á precios baratos. Y esa condes-
cendencia, y esa lenidad de los De-
legados del Poder federal, conspira 
en favor de las fábricas establecidas 
en su terri torio. 
Este año precisamente, los más de 
los negociantes en rama prescinden 
de las clases buenas, por caras que 
les hayan costado, y echan revueltas 
las hojas en las clases que tienen sa-
lida, ó las rompen para volverlas t r i -
pas. Y como este procedimiento les 
da r í a pérdida, apelan al único recur-
so: poner precios ínfimos en el cam-
po, y que el infeliz agricultor pague 
las consecuencias. 
Por otra parte, todas las competen-
cias surgen contra nuestro producto. 
Acabo de leer que en Chile se cons 
t i tuye un trust monopolizador, que 
obtendrá del Gobierno todas las ven-
tajas para la fabricación nacional. Y 
es nuestro cónsul en Newport el que 
dá la voz de alarma acerca del incre-
mento de la producción de cigarrillos 
en la Unión; 485 grandes fábricas, no 
sólo surten al mercado interior, sino 
que ya extienden su negocio á la ex-
portación, y en esos cigarrillos no se 
emplea nuestra rama, n i son manos 
cubanas las que los elaboran. 
¿Qué han hecho los Estados Uni-
dos para producir cigarrillos turcos 
sin importar la materia prima ? Intro-
ducir la planta, conocer su cultivo, 
poblar de siembras Virginia y Geor-
gia, y dejar en el país lo que antes 
les llevaban Argelia y Turquía . 
La propaganda, arma eficaz en ma-
nos de los yanquis, el esmero en la 
presentación del producto, y su bara-
tura, i rán ensanchando, están ensan-
chando ya el número de consumido-
res, hasta cambiando el gusto de los 
que fuman cigarrillos habanos. Y un 
nuevo terrible enemigo se alza con-
tra nosotros; en tanto que nuestros 
Directores se entretienen en buscar 
la felicidad nuestra por la Lotería, la 
Mil ic ia y la Burocracia. 
Continuaré, porque el asunto es do 
v i t a l importancia*. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
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Gaceta internacional 
No nos equivocamos cuando hace 
días afirmábamos la existencia de un 
plan concebido en una capital euro-
pea y combinado en Fez. 
Agregábamos que en dicho plan en-
traba por base el propósito de indis-
poner k guarnición de Ceuta con las 
tribus inmediatas, particularmente la 
de Anghera, muy importante por su 
número y el valor reconocido do los 
Hfabiíeños, y á la guarnición de Mcli-
11a con las de Benisicar y Frajana, 
siempre fieles á sus compromisos de 
amistad con España, sostenida aque-
lla por los beneficios recibidos de la 
plaza. 
No sería extraño, agregamos ahora, 
que en breve recibiéramos la noticia 
de que los ataques se han renovado, 
•achacando la causa* á natural excita-
ción de los marroquíes por la presen-
cia de nuevos contingentes de tropas 
españolas; pero no obstante esta ver-
sión que por anticipado facilitamos á 
la información de " L e Déspeche ," de 
Tánger, creemos que el gobierno es-
pañol debe usar de la mayor energía 
y rapidez, y ya que considera el he-
cho que costó la vida á unos cuantos 
españoles, asunto puramente local y 
fuera de la acción del Sultán, debe 
poner eoto á tales desmanes por sí 
mismo, ya que el monarca marroquí 
no es capaz de garantizar en sus do-
minios la vida de los extranjeros. 
Así lo ha hecho Francia, así lo hi-
zo siempre Inglaterra, aun t ra tándo-
se de la vida de uno solo de sus súb-
dítoéí y así lo debe hacer el gobierno 
de Madrid, sin poner mientes en si el 
número de vidas sacrificadas á la per-
fidia moruna es de mayor ó menor 
ascendencia. 
Se nos ocurre preguntar ahora, con 
motivo del viaje que ha emprendido 
con rumbo á Marruecos 'la brigada de 
Cazadores de guarnición en Barcelo-
na. ¿No hubiera sido más rápido é in-
mediato el remedio y de mayor efica-
cia, si en vez de esas fuerzas, cuyo 
traslado á Marruecos necesita dos 
días de viaje, que la brigada del Cam-
po de Gibraltar hubiera sido la de-
signada para reforzar la guarnición 
de Melilla ? 
No es esto enmendar la plana al M i -
nistro de la Guerra, cosa siempre dñfí-
•cil cuando no se está impuesto de .los 
secretos planteados, v más difícil aun 
estando á muchas leguas de distancia; 
pero ae-ostumbrados á mirar estos 
asuntos, de los que buenos preceden-
tes existen, bajo el prisma único de 
•la rapidez, por la fuerza moral que 
ejerce en el exterior, nos parece que 
trasladar tropas desde un punto tan 
lejano de la costa marroquí , ha de in-
fluir notablemente er ese equivocado 
concepto que de España tienen los 
moros. 
de probar todos los remedias que se 
anuncian es cuando más se agradece 
la eficacia radical del Dijestivo Moja-
rrieta, cuya superioridad está nniver" 
salmente confirmada en las enferme-
dades del estómago y gastro intestina-
les. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el 3 de Julio de 1909.—(Acta núm. 1) . 
Autorizar á The Havana Central R. 
R. Co., para abrir al servicio público 
las nuevas líneas que como prolonga-
ción del antiguo F. C. Cuban Electric, 
ha construido esa Compañía por las ca-
lles de Ghianabacoa. 
—Dar traslado por el término de 
diez días improrrogables á las partes 
interesadas en el contrato que celebró 
The Cuban Central con el señor M i -
guel Díaz, propietario del Central 
Perseverancia de los escritos dirigidos 
á la Comisión por los señores Mora Le-
dón, Alfonso, Téiny y Hno. y Domin-
go León, interesando se les haga exten-
sivo aquel contrato á los ingenios de su 
propiedad, cuyo traslado se efectúa pa-
ra que si desean ser oídos expongan 
por escrito lo que se les ofrezca y pa-
rezca y á su derecho corresponda. 
—Resolver que los dueños del Cen-
tral Parque Alto deben acudir á los 
Tribunales de Justicia á ventilar la re-
clamación á The Cuban Central sobre 
retención en Cienfuegos de 310 sacos 
de azúcar procedentes de dicho Cen-
tral por pretender la Compañía co-
brarle con arreglo á la tarifa general y 
no con sujeción al contrato de Perse-
verancia extensivo al Central Parque 
Alto . 
—Declarar á petición del represen-
tante de The Cienfuegos, Palmira & 
Cruces Electric Railway & Power Co.. 
que la menciona ""a Compañía tiene 
cumplida la obligación que le señala 
el apartado (a) de la Orden núm. 34 
de 1902 y que se dé traslado de dicho 
acuerdo á los Ayuntamientos de Cien-
fuegos. Palmira y Cruces. 
—Aprobar á The Cuba Railroad Co., 
la suspensión temporal del derecho qne 
tiene esa Compañía para aumentar las 
tarifas de base en un 40 por 100 en el 
tramo de línea entre Santiago de Cu-
ba y San Lnis. incluyendo el ramal de 
La Mava ó sea, el antiguo Ferrocarril 
y Almacenes de Depósito de Santiago 
de Cuba. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por el 
doctor Cristóbal de la Guardia, repre-
sentante del señor Pedro Arenal y 
otros contra el acuerdo de la Comisión 
de 19 de Mayo que autorizó á la suce-
sión de Lezama para ocupar el camino 
público de Jovellanos con la prolonga-
ción del Ferrocarril particular del in-
genio unión. 
—Informar al Juzcrado de Primera 
Instancia é Instrucción de Manzani-
llo setrún lo interesa el F . C. del Cen-
tral San Ramón es de uso particular 
y como tal puede haberse construido, 
mantenido y explotado libremente; 
que la Comisión puede inspeccionar 
680M Ferrocarriles según el A r t . I . Cap. 
XIT. Orden 34. y que la Comisión ha 
dispuesto el uso de frenos en todos fe* 
carros, tanto de mano como de airQ 
comprimido, cuya disposición es exten-
siva á los ferrocarriles de uso particu-
lar. 
—Darse por enterada de la certifi-
cación remitida por la Secretaría del 
Tribunal Supremo de Justicia de la 
resolución de aquel Tribunal confir-
mando el acuerdo de la Comisión de 5 
de Enero contra el que estableció al-
zada Unidos de la Habana y cuyo 
acuerdo declaró correcto el criterio del 
Major Chauncey B. Baker. Quarter-
master del Ejército Americano sobre 
tipos de transporte de Güines á Bue-
navista. 
—Se acuerda reservar en las oficinas 
de la Comisión y á las resultas de lo 
que decida el Ejecutivo, el proyecto 
presentado por el F . C. del Oeste de 
extensión de su línea desde el kilóme-
tro 130. poco antes de llegar á la •es-
tación de Mendoza, terminando en el 
Cayuco de los Remates, pasando por 
la Grifa y Las Martinas y cuya línea 
construirá esa Compañía sí el Gobier-
no la subvenciona á razón de $6.000 
por kilómetro. 
—Darse por enterada de lo resuel-
to por el F. C. del Oeste dejando sin 
efecto la tarifa oue tenía establecida 
de un 50 por 100 de bonificación en 
los pasajes á las Compañías acredita-
das para ventas de terrenos, quedando 
vigente la concesión por una sola vez á 
los inmigrantes, sus familiares y mue-
bles y equipajes el día que salgan de 
est^ capital para tomar posesión de los 
terrenos adquiridos. 
—Darse por enterada de la modifi-
cación del 65 por 100 que establece el 
F. C. del Oeste para embarques de 
abono común en tráfico local á distan-
cia de 177 kilómetros en adelante, des-
de diez ó más toneladas con carga y 
descarga por los interesados, dejando 
tam'bién subsistente la rebaja de 33 y 
1|3 y 45 por 100 ya establecido, 
—Quedar enterada de que The Ha-
vana Central ha ingresado en Hacien-
da la cantidad de $600 moneda ame-
ricana para garantizar la prolongación 
de sus líneas por Guanabacoa y Regla 
y de la autorización del Ayuntamiento 
de esta ciudad para ocupar calles en 
Regla con la prolongación referida. 
—Trasladar á la Secretaría de Go-
bernación el acuerdo de la Comisión 
de 22 de Julio de 1908 por el que se 
fijaron á la Compañía Unidos de la 
Habana los lugares en la calle de la 
Zanja en que debían mantener barre-
ras con su guarda, cuvo traslado se 
efectúa como contestación á un escrito 
de la Secretaría de Gobernación tras-
ladando otro del Jefe de Policía de es-
ta ciudad. 
—Se acuerda no aprobar la subasta 
efectuada para la impresión de la Me-
moria de la Comisión correspondiente 
al año de 1906-1907 por estimar excesi-
vo el precio de la proposición que re-
sultó más baja en aquel acto y auto-
rizar á la Presidencia para que celebre 
un concierto para la impresión de di -
cha Memoria, sobre la base de un pre-
cio menor de los $741 en que han ofre-
cido hacerla los señores Cerqueda y 
Compañía. 
—Darse por enterada de la protesta 
que establece el Administrador de los 
F. C. Unidos de la Habana contra el 
contenido de la comunicación de 7 de 
Junio próximo pasado en que se le 
apercibía para que cumpliera lo nue 
se le ten ía ordenado sobre suspensión 
de obras para la desviación de su lí-
nea hasta la Estación de Quintana. 
—Se aprueba á The Cuba Railroad 
Co., el nuevo trazado del kilómetro 
10.55 al kilómetro 35.506 cuya modifi-
cación lo es en el perfi l . Dicha aproba-
ción se efectúa bajo las condiciones pa-
ra cruces de caminos fijadas por la Co-
misión, con la de instalar postes indi-
cadores con una inscripción que diga: 
—"Cuidado.—Crucero de Ferroca-
r r i l . " 
—Darse por enterada de lo resuelto 
por el F . C. del Oeste respecte á que 
los despachos de heno tanto del país 
como extranjero gocen en tráfico local 
de una rebaja de 50 por 100 cuando 
la remesa se efectúe en lotes de diez ó 
más toneladas. 
—Trasladar al señor Eduardo Do-
mínguez y Consuegra lo expuesto por 
la Compañía The Cuban Central al 
contestar su queja -por negarse la mis-
ma á venderle un boletín de combina-
ción para Encrucijada disponiéndose 
que por la Compañía se devuelva al in-
teresado el exceso del pasaje cobrado. 
—Se desestima la queja de la Alcal-
A í s T T I - I N C K U S T A l > O K G L Y N X 
P a r a la limpieza y conservac ión de las 
Culderas. Proveedores del Departamento de 
Obras Públ i cas desde el año 1900. C. J . 
c;;vnn y Co. Merced 63, Habana. 
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día Municipal de Cienfnegos contra el 
F. C. de Ju r aguá por no haber anun-
ciado oportunamente la limitación del 
servicio durante el tiempo muerto. 
—Se acuerda reservar en las ofici-
nas de la Comisión la Memoria descrip. 
tiva, plano general y perfil presentado 
por el señor Manuel J. González, agen-
te de The Cienfuegos. Palmira & Cru-
ces Electric Raihvay & Power Co.. del 
proyecto del tramo de línea de Cuma-
nayagua á Manicaragua que esa Com-
pañía se propone construir si se le 
concede la subvención que determina 
la Ley de 5 de Junio de 1906. quedan-
do sujetos estos documentos á lo que 
resuelva el Ejecutivo sobre dicha sub-
vención. Se interesa do la Secretaría 
de Hacienda acepte á la Compañía ci-
tada el depósito para garantizar en su 
día la construcción de dicha línea. 
—La Comisión aprobó el acto de la 
Presidencia de d i r ig i r con fecha 7 de 
Junio al Administrador de Unidos de 
la Habana una comunicación aperci-
biendo á la Compañía sobre el cumpli-
miento de lo que se le tenía ordenado 
sobre la suspensión de obras que estaba 
ejecutando para la desviación de su lí-
nea desde el kilómetro 35.415 hasta la 
Estación de Quintana. 
—Aprobar la ar.tcrización dada por 
la Presidencia al F. C. tic J u r a g u á co-
mo en años anteriores para que duran-
te el tiempo muerto suspenda el servi-
cio diario y lo reduzca á cuatro veces 
á la semana. 
—Aprobar la autorización dada por 
la Presidencia" á la Compañía del F. C. 
de Tunas k Sancti Spír i tus para poner 
en vigor el itinerario número 14 . 
—Aprobar la autorización dada por 
•la Presidencia á The Cuban Central 
Railways Limited para cambiar^el i t i -
nerario de los trenes mixtos 17-18 y 
23-24 que prestan servicio entre Ca-
guaguas y Quemados de Güines. 
—Aprobar la autorización dada por 
la Presidencia á The Cuban Central 
Railways Limited para implantar un 
nuevo tren mixto números 28-29 que 
circulará diariamente entre Caibarién 
y Camajuaní. 
LA GRIPPE 
Se cura con las P A S T I L L A S del Doctor 
ROUX, preferidas por loa médicos y enfer-
mos de Franc ia y el extranjero, para com-
batir las enfermedades é Irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, grlppe, oata-
rrow, n«ma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguer ías . 
Dispensarlo Nuestra SeSora 
áe la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les k esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrof 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
En verano las disgestiones son len-
tas, pesadas y muy difíciles; por eso 
debe tomarse para tener el estómago 
en perfecto función-amiento aguar-
diente de uva rivera, bebida saluda-
ble y absolutamente pura. 
gimen hamidiano desapareció, siendo 
sustituido por el revolucionario. 
Los Jóvenes Turcos dicen que el re-
traimiento del capital europeo y la 
paralización de los trabajos públicos 
obedece á la intranquilidad en que ha 
vivido el Imperio, mientras Abdul-
Hamid y sus contrarrevolucionarios 
conspiraban en la sombra. 
Sin duda, Gabriel Effendi defende-
ráse victoriosamente de las acusacio-
nes que le hace Euver Chewki. Tiene 
para ello un argumento invencible. 
Turqu ía no tiene dinero. Los in-
gresos del Tesoro son casi nulos. 
Abdul Hamid dejó tan desorganiza-
da la Hacienda, que sin los ocho ó diez 
millones de libras turcas arbitradas 
por medios extraordinarios, el Impe-
rio otomano hubiera hecho bancarro-
ta. 
Y sin dinero, es imposible llevar ú 
cabo el plan de reformas que los Jó-
venés Turcos han prometido realizar 
lo más pronto posible. 
Sin duda, del anunciado debate sal-
drá algo práct ico. 
E l reconocimiento de la necesidad 
de una reorganización financiera, ba-
sada en emprésti tos y economías. 
Créese que la Cámara, á quien preo-
cupa hace tiempo la cuestión, obligará 
al Gobierno á resolverla de un modo 
favorable al crédito nacional y al ca-
pital europeo. 
Las personas de buen gusto y espe-
cialmente las damas deben probar la 
riquísima "Cocoa Crema." que es un 
licor sabrosísimo, que hace chupar los 
dedos de gusto. 
No hay nada mejor. 
EL VERDADERO INVENTOR 
F A B K 1 C A D E C A S E O S A S 
Cerro o 4 : 9 - T c l é f o n o 6 1 I I 
Se llama la a tenc ión de los dueños de es-
tablecimientos, y del públ ico en general so-
bre la nueva botella en uso en esta fábri-
ca y por la que sólo se cobra á razón de 
25 centavos la caja, abonándose luego, á. la 
devolución de las botellas vacia». 30 centa-
vos; y conformes 4 los precios siguientes: 
Lilmón corriente: 55 centavos ia caja con 
envases y se devuelven 30 por las botellas. 
Sidras: 75 id. Id. Id. Id. 
Vaini l la chocolates: 80 Id. Id. Id. id. 
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Liberales v Conservadores 
cartán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el me j a i 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toaes. 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vend« en todas las boticas y u 
prepara en la Farmacia "San J o s é ^ 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana, 
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CORREO E X T R A N J E R O 
Turquía sin dinero.—Ministro que 
viaja. 
E l Ministro de Trabajos Públicos. 
Gabriel Effendi Noradunghian, via-
ja por Europa. 
Ha ido á las Cortes de Viena, Ber-
lín y San Petersburgo á notificar el 
advenimiento al trono de Mehemet. 
Pero mientras cumple dicha misión 
diplomática, varios diputados hablan 
todos los días de que tiene abando-
nados los asuntos de su departamento 
Dicen que desde hace diez meses 
que ocupa el puesto, no ha hecho na-
da. 
Enver Chevki, uno de los diputados 
que más se quejan de su inacción, ha 
anunciado una interpelación que la 
Cámara ha aceptado y que se desarro-
llará cuando vuelva Gabriel Effendi. 
Cuando la revolución de Julio aca-
bó con el régimen hamidiano, díjose 
que Turquía quedar ía abierta á los 
capitales europeos. 
Fueron solicitadas infinidad de con-
cesiones mineras y ferroviarias, y to-
do el mundo creyó que comenzaba 
una era de trabajo y de material pro-
greso. 
Pero el capital europeo encontró 
obstáculos con los que no contaba, y 
todo quedó en suspenso, creación de 
fábricas, propagación de oficios, fun-
dación de Sociedades anónimas, ser-
vicios de navegación y electricidad, 
trabajos hidráulicos, ferrocarriles y 
puertos, caminos vecinales, regulari-
zación del curso de los ríos, etc. 
Dicen los europeos que la causa pr i -
mera de esta paralización de los tra-
bajos de utilidad pública está en las 
condiciones onerosas que son impues-
tas á los que piden concesiones y á 
la exigencia previa de la ga ran t í a de 
capacidad financiera. 
Sin embargo; la administración se 
ha movilizado mucho desde que el ré-
I lñf i 
He leído hoy en la carta que desde 
Washington dirige el corresponsal á 
un colega habanero, que ahora resul-
ta que Pranklin, americano, sabio, et-
cétera, no es el inventor del para-
rrayos, y por si acaso algunos lecto-
res ignoran lo que sobre tal punto hay 
de cierto, voy á demostrar que la no-
ticia " r e s u l t ó " ya hace tiempo y que 
es un tanto "fresca," al menos para 
aquellos que tengan ligeras nociones 
de electricidad. 
Como no abrigo pretensiones de ser 
una autoridad en la materia, voy á 
apelar al testimonio de sabios tan 
competentes como Montpellier y J i -
quier, los cuales prueban, como aho-
ra se verá, quién fué el verdadero in-
ventor del pararrayos. Dice el pr i -
mero, en la página 220 de su trata-
do de Elec t ros tá t ica : " L e premier pa-
ratonnerre qui ait eté realisé est du 
á un moine nommé Procope Diwisch ." 
Dicho monge nació en Senftenberg 
(Bohemia) en 1696 y construyó un pa-
rarrayos que instaló el 15 de Junio de 
1754 en el j a r d í n de la casa parro-
quial de Prenditz (Moravia.) 
Y en la página 222, añade, que Di -
wisch "avai t deja comju et executé 
le sien á une epoque ou Frankl in 
eherchait encoré si l ' electricité des 
nuages étai t la méme que celle de la 
machine electricique." 
Mal pago tuvieron los desvelos del 
sabio austríaco, pues habiendo atr i -
buido sus feligreses una sequía de más 
de un año á la presencia del pararra-
yos lo derribaron después de seis años 
de servicios. Como sabio, modesto, y 
como católico sumiso, obedeció las in-
dicaciones de su obsipo, quien le in -
sinuó á que no volviera á instalarlo, 
por cuyo motivo le guardó en el con-
vento de Brüch. 
Supongo también que las fechas 
que citan tanto el señor Corresponsal, 
1752, como la que en otro art ículo ha-
ce el señor Sempan, 1750, se refieran 
á los experimentos de Frankl in , pero 
no á la instalación del pararrayos: 
pues ésta la verificó en el 1760 en 
la casa de John West comerciante de 
Filadelfia. 
Y para demostrar lo equivocado 
que siempre estuvo Frankl in respec-
to al poder de las puntas voy á tra-
ducir lo que el profundo Figuier dice, 
en sus "Merveilles de la Science, to-
mo 1, pág ina 565," respecto á la opo-
sición que principalmente en Francia 
y en Inglaterra encontró la adopción 
de su pararrayos. 
" L a razón de esta oposición, soste-
nida con obstinación por sabios tan 
notables como el abate Nollet en Fran-
ciacia y Wilsson en Inglaterra, es que 
Frankl i n, así debemos consignarlo, in-
te rpre tó siempre mal físicamente el 
mecanismo del poder de las puntas." 
" C r e í a que las puntas " a t r a í a n " el 
fluido eléctrico. La palabra atraer, de 
ta l modo horrorizó, que fué la que 
contribuyó á aumentar los temores y 
prejuicios contra el pararrayos." 
La barra del pararrayos no obra 
atrayendo la electricidad de las nu. 
bes, como Franklin pemaba, pues ocu. 
rre todo lo contrario. Todo el "mundo 
sabe qne el mecanismo del pararra-
yos descansa en la electrización poi 
influencia. Cuando en la atmósfera 
hay una nube tempestuosa, electriza-
da positivamente, por ejemplo, obra 
por influencia, es decir á distancia, 
sobre los cuerpos de la tierra que SÍ 
hallan en el radio de su acción. He-
chaza la electricidad positiva y atra< 
la negativa, la cual se acumula or 
los cuerpos situados en la superficit 
del suelo, y tanto más, cuanto dichoj 
cuerpos estén más elevados. Estos 
pues, son los que resultan más elec 
trizados y por consiguiente los naái 
expuestos á recibir la descarga eléc-
trica. Pero si en esas altas regionei 
se han colocado pararrayos, es decir, 
barras metálicas, puntiagudas, en co 
municación con el suelo, la carga ne 
gativa que el suelo dá, se pierde ci 
la atmósfera y neutraliza á la cargt 
positiva en la misma nube. 
Puede suceder que la cantidad <!« 
electricidad contenida en la nube seí 
tan considerable, que el conductor de 
pararrayos sea insuficiente para to 
mar del suelo la cantidad de electri-
cidad, de signo contrario, necesaria { 
neutralizar la carga de la nube; en 
toncos el rayo se desprende, y como 
la electricidad signo el mejor conduc 
tor, el pararrayos por su perfecta con 
ductibilidad,. es quien recibe la des 
carga y de este modo el edificio que-
da preservado. 
A pesar de los esfuerzos de alga, 
nos físicos, entre los cuales mereceí 
citarse Charles y Le Roy, de la Acá 
demia de Ciencias, en Francia se re-
chazó el pararrayos hasta el año 1782 
no obstante haberse adoptado es 
América el 1780. 
En mi humilde parecer, la opini^t 
y datos de estos dos sabios, como 1Í 
de otros que luego indicaré, no pue 
den ser n i más claros n i más impar 
cíales, teniendo en cuenta que los doi 
son franceses. Y si esto no fuera bat 
tante á robustecer mi aserto, voy á 
apoyarme en otro dato, que creo qu« 
no será sospechoso, á lo menos por si: 
origen. 
En la instructiva y extensa oby 
americana "The l ibrary of Historie 
Charaters and famous Events of ali 
Nations and all ages," figura una de 
tallada biografía de Benjamín Fran 
k l in , en la cual le estudia bajo diŝ  
tintos aspectos, y allí n i siquiera ha 
cen alusión á dicho invento y menoi 
se lo atribuyen. 
Celosos en extremo los americano; 
por sus glorias nacionales, creo qm 
no habr ían desaprovechado la ocasiór 
para hacer una afirmación en ese sen 
tido. 
En otra plana del mismo diario apa 
rece bajo el ep ígrafe : " Invenc ión tle( 
Pararrayos," otro artículo firmad* 
por el señor Sempan, en el cual ñadí 
nuevo nos dice á no ser lo incomplet( 
de sus datos y alguna que otra ine 
xactitud. Todo cuanto á De Romás i 
Richmann se refiere, está tratado mái 
extensamente en la instructiva y cu 
riosa obra de Jorge Dary titulada. 
"Po r el campo de la electricidad,' 
páginas 40 á 60 y siguientes. 
Bien sabe el señor Sempan que an 
tes que de Romás y Franklin, hicie 
ron ensayos en Inglaterra W a l l y Fre 
ke, en Alemania Winckler y en Fran 
cia Dalibard, Buffon y Delort. Dalí 
bard ensayó su demostración experi 
mental en Marly, 10 de Mayo de 1752 
con su amigo Coiffier. E l 18 de Sep 
tiembre del mismo año, creo que Fran 
k l i n hizo el suyo. 
En honor á la verdad, las exporien 
cias de Delost y Monnicl fueron efec 
tuadas en el año siguiente, 1753. 
Tampoco ignora el señor Sompai 
que la primera que De Romás hiz( 
fué el 12 de Junio de 1752, es decir 
con anterioridad á las de Franklin. 
Abundo con la Academia France 
sa de ciencias que la prioridad de la» 
experiencias entre De Romás y Fran 
k l in , corresponde al primero, pero ' " 
instalación del primer pararrayos si 
debe al sabio cura párroco de Prcn 
chitz. 
En esto también está conforme e 
señor Dary en su obra anteriormen 
te citada. i 
Y para terminar debo consignar qw 
fueron Cuneus y Musschenbroeck lo' 
que descubrieron la condensación « 
la electricidad, sino que la gloria " 
cupo al célebre obispo do Pomerai151* 
Van-Kleist, quien la realizó un an* 
antes que las experiencias de Cune^ 
y Masschenbroock, es decir, en 1745. 
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P I B U N T A S T RESPUESTAS 
M. B. J.—Crea usted que eso 'le 
averitruar la mayoría de edad de uu 
individuo, es cosa algo complicada, 
por los diferentes litigios que se han 
entablado sobre el asunto. 
Pero en tesis general el hombre y 
la mujer son mayores de edad para 
tomar estado sin la autori/.ación ¡le 
los padres, á los 23 años ; y para ejer-
cer el derecho electoral el cubano es 
mayor de edad á los 21 años. 
L. V .— Se dice erre sencilla y erre 
doble. 
C. F .—^ íadr id y Barcelona pasan 
de 500.000 habitantes cada una, San-
tander tiene 60,000 y la Habana 300 
mil. 
J. Porras Vega—^Xo he podido ver 
el número de " E l Fana l " que me en-
vía. 
Truj i l lo—La ortografía de los ap -
Ilidos no sigue ninguna ley determi-
nada. Hay que escribirlos como los 
encuentran en los antepasados. 
Un suscriptor.— Desea saber si e<-
tán ya concluidas y abiertas al tráfi-
co las carreteras de Punta de Cartas 
á San Juan y Martínez y la de San 
Cayetano á Pinar del Rio, 
Un praviano.— La obra teatral " L a 
Praviana," es una comedia y no tie-
ne .música. La canción que canta 
allí la protagonista es una eanción 
popular ú otra á propósito, pero que 
no está indicada en el libreto. 
J. V.—Tiene que revalidar los tí tu-
los de bachiller para arriba, inclusive. 
Una Habanera.— "Sr. Respondón, 
¿sería usted tan amable que me di jó-
se el tipo y otros detalles del simpá-
tico " A l g u a c i l " de las Cortes Correc-
cionales." 
Emilio Morales Acevedo, mi com-
pañero queridísimo, por el semblante 
plácido de su rostro es una especie de 
benedictino cuidadosamente- peinado 
con la raya al medio, si bien que csn 
un ligero mechón que le asoma en la 
frente ondulando al arrullo del cé-
firo. 
Tiene unos ojos negros arrebata-
dores, que, así y todo, miran con ia 
•beatitud de un alma sonriente. Su ca-
ra es fresca, lozana y nít ida como 
el pétalo de una rosa. Quien lo ve, 
dice que tiene ganado el cielo, y, efec-
tivamente, no se ha visto un joven 
más amable y servicial con todo el 
mundo y especialmente con las da-
mas. , • 
tSobre este punto, diré que Morali-
tos me honra con , algunas confiden-
cias de su corazón. A veces me lleva 
á pasear en t ranvía por la l ínea del 
Vedado, para olvidar nuestras penas 
viendo caras bonitas.- y una ocasión 
á la par que lanzaba en redondo una 
mirada eléctrica me dijo estas pala-
brasj 
—¡ Cbico; no sé qué hacerme. Soy 
todo amor desde los piés á la cabeza! 
Y no puedo amar á una sola, porque 
a.mo con frenesí á todas las mujeres. 
Me tienen loco ! . . . 
Yo me callé unos momentos, y des-
pués para calmarlo le di je: 
—¡No creas que eso te vaya á durar 
muebo. Es que no has tropezado to-
davía con la que ha de fijarte como 
una estatua. Las mariposas al fin so 
queman las alas y caen sobre la luz 
de unos ojos fascinadores. 
Aquí Moralitos se calló también, y 
yo volví á la carga, diciendo: 
—Con franqueza, chico; esos viajos 
de recreo siempre por el Vedado ya 
me escaman un poco. Por ahí debe 
estar la mujer que te gusta más que 
las otras, soy perro viejo y sé que uo 
se pasa dos veces por una calle sin 
que á uno se le haya perdido algo en 
ella. . . el coiazón, pongo por caso. 
Moralitos por toda respuesta lanzó 
un suspiro profundo y entrecortado. 
Esto -es muy significativo, ¡QuiAn 
será ella ! 
Dígame, preguntona habanera ¿es 
usted del Vedaao, por casualidad? 
¡ A V E P A L A S ! 
Keconciliada con la luz de Febo, 
Otra vez hacia tí, Grecia divina. 
Mientras constajite adoración te pruebo.. 
L a hueste de las letras se encamina. 
Hoy. como ayer, cual sombra del Erebo, 
Mi alma cruza por ti de ruina en ruina; 
Hoy, com ayer, en tu pas ión nje embebo 
Y me sacio en tu fuente cristalina. 
Aun para mí tu fábula perdura: 
Pueblan el hondo mar ninfas hermosas. 
Diana persigue al ciervo en la espesura: 
Amo el ritmo, las trazas armoniosas. 
L a p á g i n a á cincel, la linea püra. 
E l mármol niveo y las fragantes rosas. 
!!nmó:i Marta Mcnéudez 
Un capitulo de moral china 
La senda moral del sabio puede com-
pararse á la ruta del viajero que debe 
comenzarla para ir avanzando más y 
más. 
E l Libro de los Versos, dice: 
" L a mujer y los hijos que aman la 
armonía, son como los acordes produ-
cidos por el Kh in y el C h é . " 
"Cuando los hermanos viveu en la 
unión y la armonía, el gozo y la ventu-
ra reinan entre ellos. Si hay buen or-
den entre vuestra familia, vuestra mu-
jer y vuestros hijas serán felices." 
E l filósofo ha dicho: 
¡Qué alegría d.íben experimentar 
unos padres á la cabeza de semejante 
familia! 
La precocidad eo todas las épocas 
Los genios precoces que se han dedi-
cado á la pintura son más difíeiles de 
apreciar que los matemáticos y los mú-
sicos; con todo el divino Eafael Sanzio 
(1483), pintó á los diez y siete años el 
pendón de la Santísima Trinidad, que 
aun hoy se considera una verdadera 
obra maestra. 
Miguel Angel (1404), á los diez y 
seis años bacía trabajos que se eompa-
raban á los mejores de la antigüedad, 
y que le dieron renombre. 
Juan Bersim, conocido por "Caba-
l l e ro" (1538), fué célebre pintor, es-
cultor y arquitecto, y á la edad de diez 
años talló un husto en mármol que le 
hizo notable. 
Francisco Lebrun (1613). dibujaba 
con carbón en las paredes á la edad de 
tres años. 
Adrián Bramver hizo á la ed̂ ad de 
diez añas una serie de dibujos á la plu-
ma perfectos, representando los ani-
males y flores más delicados. 
. Salvator Rosa (1615), cubrió de di -
bujos al lápiz todas las paredes de la 
casa de sus padres cuando no contaba 
doce años. 
Horacio Vernet (]783>). logró "te-
ner f i r m a " á los quince años. 
Ahora bien : } es que todos los que en 
su temprana edad demuestran excep-
cionales aptitudes para un arte ó cien-
cia llegan á la plenitud de sus fuerzas 
i la par que á la plenitud de lo que 
puede esperarse del verdadero genio? 
Xo. por cierto, y por esta razón no in-
cluímos en nuestra lista infinitos que á 
su maravillosa precocidad ha sucedido 
mas tarde un talento mediocre, de cn-
yc fenómeno es ya imposible averi-
guar las causas. 
Acabe por hoy la primera serie de 
niños precoces que nos hemos propues-
to publicar, guardando para la segun-
: da serie un número no penueño de no-
tabilidadca del sexo femenino. 
E l pueblo soberano inventó unm frase para expresar la situación de un ciu-
dadano cuando sus bolsillos se bailan en plena discordia con los bustos alfonsinos 
y se decía de él que estaba en IJA TEA BRAVA. A ésta sucedió lo de estar en la 
PRANGANA y acutalmente no se oye liablar más que de personas que están á 10 
kilómetros más allá de este punto, es decir, en la mismísima FUACATA. De esto 
se deduce que aplicados los rayos X á la mayoría de los transeúntes no so descu-
briría moneda alguna en SUK bolsillos ni otra metal que el de las ballenas de los 
coisets WARNER, inoxidables, que usan todas las señoras y de los cuales tenemos 
modelos exclusivos. 
Los de estilo IMPERIO, largos son los que privan actualmente. 
c5V C o r r e o d o t P a r í s , O b i s p o S O 
Telé fono n. 3 9 8 . Rico. P é r e z v Cae 
L a casa de los R E G A L O S y C O R S E S elegantes 
c. u i . 
Algo sobre la presunción 
La presunción y el amor propio, se 
manifiestan de mil maneras distintas., 
y á veces con cierta apariencia de hu-
mildad. 
Hay quien as confesará desde luego, 
no tiene un gran talento n i es mucho 
menos un gran genio, y que en cuanto 
á gracia ni belleza física es poquita 
cosa también, lo que le favoreció ma-
dre naturaleza; pero en cambio se des-
quitará ensalzándose moralmente, é 
inutilizando quizás, todo cuanto ante-
riormente dijera. 
Tanto en. las hombres como en las 
mujeres, sucede exactamente lo mismo. 
En lo que á estas últimas se refiere, 
¿ no es parece estar oyendo aún ?: 
—"Porque lo que es eso sí, yo soy 
demasiado modesta.7' "sJoy excesiva-
mente delicada." " J a m á s miento." 
" Y o , J e sús ! sería incapaz de cometer 
una mala acción, n i ele levantar un 
falso testimonio á nadie! " Y o soy muy 
honrada," etc., etc. 
A lo cual cabe contestarlas: 
—¿Pero es que por ventura no hay 
muchísimas, que poseen esas mismas 
cualidades de que ahora' os alabais, y 
permanecen, sin embargo, muy calla-
ditas, sin lanzar á los cuatro vientos la 
fama de esas virtudes que precisa-
mente no llegan á heroicas, sino á do 
que son en sí, á la cosa más natural 
del mundo? 
No hay en verdad nada más insípi-
do y hasta empalagoso, como me dijo 
una vez cierta celebridad, como estas 
heroínas de virtudes baratas, marti-
lleando constantemente nuestros oídos 
con tales cantinelas. 
Igualmente insoportable es, la r id i -
cula ostentación, que de sí misma ha-
ce una persona verdaderamente her-
mosa ó de talento, pavoneándose y 
mostrándose engreídas de cualidades, 
por las que más bien debieran dar gra-
cias á Dios, suplicándole las librara 
de tal prosopopeya que pudiera dar 
al traste con todo. » 
La verdadera simpatía, es para 
quien no se dá cuenta del mérito que 
posee, n i reclama jamás admiración 
alguna. 
Esa malsana propensión á estar 
siempre un delito sobre los demás, es 
horrorosa, porque siempre se encon-
t ra rá i claro está! un motivo ú otro que 
justifique. Ya se considerará una la 
más juiciosa, la más clarividente, la 
más observadora, ó la más activa ó 
más hábil. 
Esta, pretenderá poseer ima táctica 
especial con la que todo lo domina y 
todo lo arregla. La otra querrá en-
tenderlo todo, saberlo todo y por aña-
didura, en todo también entrometerse. 
Y la de acullá en f in , af i rmará que 
sus hijos son los más guapos, los me-
jores, los más sabios y los más bien 
educados ele todo el mundo; y así su-
cesivamente, cada una en forma distin-
ta, vamos exponiendo toda la lista de 
nuestros méritos y aburriendo ó exas-
perando á los demás, salvo á las que 
iilosóficamente se encogen de hom-
bros, sintiendo como lástima de tales 
majaderías, aunque sin intentar si-
quiera inculcar ideas más sensatas, 
quizás por considerarlo inútil. 
Las personas burlonas son las que 
verdaeleramente sacan gran partido de 
esas debilidades humanas para reírse á 
costa del prójimo. 
Hernández Catá t i lda á Julio Florez 
de incorregible romántico, y cierto es 
quo fué un romántico rezagado que lle-
gó demasiado tarde, pero que escribió 
con los procedimientos realistas del pe-
ríoelo actual, siendo natural, inclinán-
etase á la extravagancia en ciertos casos, 
y viviendo en la presente época, estaba 
atacado de la enfermedad moral que 
caracterizad primer tercio del siglo 
pasado: eiS, profundamente pesimista 
y excéptico, fué ingenio sombrío con 
luz melancól ica . . . 
Nos deja cuatro hermosos libros: 
"Manojo de Zarzas," "Cardos y L i -
rios, " " Cesta de Lotos " y " Flonda L i -
nca," su últ ima obra, donde vibra con 
toda intensidad el alma apasionada de 
Julio Florez, y la inspiración altísi-
ma elel poeta que cantó maravillosa-
tnente sus amores muertos... 
M. GARCIA GAROFALO MESA. 
Santa Clara. 
I 
La poesía hispano americana está ele 
duelo. Ha muerto allá en la agitada 
Colombia, el gran poeta Julio Florez, 
el errante soñador epie tantos bellos 
versos amorosos nos deja como recuer-
dos queridos. 
Pero ¿muere el verso inspirado del 
poeta? La última vibración de la l ira 
que suspiró amores y alientos ¿se pier-
de acaso en ed vacío ó se elesvanoce cu 
la eterna noche del olvido ? 
Esas estrellas que palpitan en el 
azul ele los cielos que son himnos , de 
eterna alabanza á Dios y conservan 
su luz maravillosa, inimitable, para 
que el hombre de todos los tiempos se 
extasíe en su contemplación. . . 
Esas estrellas son los poetas que ja-
más perecen! 
Ha muerto Julio Florez, pero nos 
deja sus versos, llenos ele amores tris-
tes y esperanzas melancólicas, versos 
que forman toda la labor del infortu-
nado bardo, que supo arrancarle á su 
lira cánticos elivinos, estrofas inmorta-
les! 
Las pininas de avestruz 
¿Quieres decirme qué te parece este 
sombrero, Zenón ?—preguntó Irene ( á 
su es-poso, después de echar la última 
ojeada á la luna de espejo del armario 
del gahinete. • 
—'Pues hija una verdadera monada 
s: fuese algo más reducielito de alas, un 
poco más bajo, y con algunas menos 
plumas de las que lleva. 
—¡Di entonces y de una vez que es-
tá mal! 
—¡ No digo eso. porque no sería ver-
dad! Pero, ¿qué quieres?... lo que 
más me desagrada en él es ese promon-
torio de plumas de ganso. 
—No, Zenón; te equivocas, porque 
son ele avestruz. 
—Pues peor que peor, pues con esas 
dichosas modas del día, vais á acabar 
con esos animalitos. Y es lo raro que la 
industria humana no haya, sabielo imi-
tarlas, y tengan que valerse, como en la 
antigüedad, de las propias plumas del 
avestruz para emperejilarse los pode-
rosos de la tierra. 
—¡Yo creí que era co-ia moderna! 
— ¡ S í ! ¡Buen modernismo te dé 
Die)s!... Si leyeras á Polybio te d i -
ría que los soldados romanos usaban 
un penacho de tres plumas de avestruz, 
rojas ó negras, de unos cuarenta centí-
metros de altura; y Aldobrando dice 
que en los alrededores de Roma exis-
tían unas estatuas de Pyrro y ele M i -
nerva cuyos cascos estaban adornados 
con esas plumas. Conque, ya ves la no-
vedad. 
— Y desde entonces hasta h o y . . . 
—Desde entonces, y sin interrup-
ción, han venido usándose como ador-
no, sin que el hombre haya logrado imi-
tar á la Naturaleza. Reinando Sesos-
tris, el primer abanico de plumas hizo 
su aparición, y muchos siglos después 
vióse á Francisco I usar una toca con 
adornos de plumas, y Enrique I V , en 
la batalla de Ivry , introdujo el uso del 
penacho blanco en su casco, hasta que 
los mosqueteros de Luis X I I hicieron 
populares las plumas de avestruz; pe-
ro estaba reservado á las damas de la 
corte de Luis X I V . el que adornaran 
sus sombreros con ellats, y ya desde en-
tonces no ha decaído la moda. Contem-
].:a los retratos de la Pompaelour y ele 
María Antonieta, de la cual se dice 
que estimaba las plumas de avestruz 
con tal delirio, que llegó á pagar por 
al£runas de ellas hasta la cantidad de 
mil francos, y aun sumas de mayor 
cuantía. * . , T 
—¡ Qué atrocidad!. . . Pues estas han 
costado s ó l o . . . . 
Xo compares en precio, aunque tal 
vez sí en tamaño, pues según un histo-
riador la reina "María Antonieta, al 
disponerse á ?sistir á un baile que dio 
el Duque de Orleans, tuvo que quitar-
se el sombrero para poder entrar en su 
amplia carroza. 
—¡Qué promontorio sena aquel! 
¡ pues una cosa parecida 'á éste que 
llevas puesto! 
—¡ Zenón, por Dias. que exageras! 
Tal vez s í ; pero en lo ene estoy en 
lo justo, es en decir íiue bien pronto 
acabaréis con la raza de esos animali-
tas. pues secrún los últimos datos, la co-
lonia del Cabo transporta anualmente 
á Inglaterra plumas de avestruz T)or 
valor de 125 millones de francos, y 
Francia comercia en ellas por un valor 
anual de 12 millones. Bien es verdad 
que esas des naciones puede decirse 
oue . tienen actualmente el monopolio 
de un adorno que viene usánelose sin 
interrupción, hace 4.000 años. 
—Pero, dime Zenón: ¿es que hay 
necesidad de matar á leis avestruces? 
¿no se los puede desplumar? 
— S í ; también se hace eso, pero con 
poca fortuna en muchas casos, pues 
mueren muchas á consecuencia de esa 
operación, y son más los que prefieren 
matarlos á tiros, porque la velocidad de 
estos animales, en estado salvaje^ su-
pera á la del caballo más veloz. 
—Pero habrá avestruces de diver-
sos colores, porque estas plumas. . . 
—Te engañas : es que la industria 
química ha encontrado el medio de te-
ñirlas á capriebo; y no te hablo más de 
esos bichos, porque estás impaciente 
por lucir tu nuevo sombrero. 
—¡ Si te disgusta, lo tiro, Zenón! 
—¡ Xo. hija mía, no! Si lo que me 
disgusta no es el sombrero. Lo que no 
puedo es ver que se desplume á esos 
animales, y epie el hombre, tan sober-
bio, que cree saberlo todo, tenga que 
recurrir á la Naturaleza para propor-
cionarse adornos, destruyendo la her-
mosa obra del Creador; porque no lo 
dudes: al paso que vamos, dentro de 
poco la ipalahra avestruz sólo se apli-
cará metafóricamente. 
A . D ' O L L A R P A . 
S E V I L L A N A S 
Las Sevillanas son las canciones fa-
voritas de las operarías de las fábricas 
de tabaco. 
Lo mismo en Sevilla, cuna de esta 
canción, que en las demás provincias, 
se oyen los alegres ecos de estas can-
ciones llenas de gracia, de intención 
y de soltura. 
La sevillana se canta y se baila: así, 
ambas cosas producen deleite, y no en 
vano, están reputadas estas coplas co-
mo las más andaluzas ele Andalucía. 
A la Virgen del Carmen 
quiero y adoro 
porque saca las almas 
del purgatorio, 
saca la mía, 
que la llevo penando 
de noche y día. 
Anoche en el Sagrario 
v i un hombre muerto, 
coronado de espinas 
y el pecho abierto, 
y al lado estaba 
una mujer divina 
que lo adoraba. 
Si el río de Sevilla 
fuera de vino 
' y t ú la tabernera 
para medi r lo . . . 
¡Viva Sevilla! 
y qué turca tomaba 
de manzanilla. 
BIOGRAFIAS 
Príncipe bueno, sincero, generoso, 
popular; poro informal, inconsecuente 
é indiscreto, empeñó m i l vecvs su pala-
bra de honor. Pero como si -el honor fue-
se un comodín, jamás ciuniplió ninguna 
palabra dada. Sin ser malvado n i cruel, 
fué heymbre sin costumibres n i morali" 
dad, que arruinó la nación francesa sin 
quererlo. 
He aquí como retrata un autor con-
temporáneo al .poderoso r ival del gran 
Carlos V de España ; y tan íntimamen-
te ligadas essbaB las biografías de am-
bos monarcas, que es imposible hablar 
de la t ruhaner ía elel uno sin traer á las 
mientes la extremaela caballerosidad é 
hiclalgía del otro. 
Francisco I ha sido el rey de Fran-
cia de más incomprensible carácter. 
Valiente hasta la temeridad, siendo el 
primero en el combate, dando ejemplo 
de serenidad y arrojo á sus capitanes; 
en la batalla "de Marignac, contra los 
suizos, se "pa.só toda la noche sentado en 
la eupeña de un cañón hasta que asomó 
el alba, y empezó el ataque, que termi-
nó por la con quista de] M i lanceado. 
Firmóse por entonces el tratado de 
Noyon entre Francisco I y Carlos V . 
jurándose ambos reyes una paz eterna 
que duró.. • • dos días tan sólo, á pesar 
eíel juramento, pues la rompió el rey 
de Francia sin reparar en nimiedades, 
porque muerto Maximiliano, empera-
dor de Alemania, se creyó Francisco 
con mayor derecho á aquella corona 
que el gran Carlos, su contrincante, á 
quien le fué concedida por los electores, 
no obstante las enormes sumas que el 
ele Francia invirtió para, asegurarse la 
elección y conseguir ser nembraelo Em-
perador. 
De aquí nació una guerra desastro-
Ra y porfiada, durante la cual la vana 
fortuna favoreció indistintamente á 
unos y otros. 
El imprudente monarca francés, que 
jamás meditaba lo que hacía por su ca* 
rácter impetuoso, puso sitio á Pavía en 
pleno invierno, y en la famosa hatalla 
dada el 24 de Febrero de 1525, vió su-
cumbir lo mejor ele su ejército, que-
dando él mismo prisionero ele los espa-
ñoles con muchos de los principales ca-
balleros de Francia que le acompaña-
ban. 
Conducido á Madrid, fué hospedado 
en la famosa torre de los Lujanes—en 
la que es hoy plaza de la villa—dondd 
Carlos V le t ra tó con todos les mira-
mientos y atenciones debidos á su clase 
y á su desgracia, hasta epie por f in lo 
elevolvió la libertad mediante un trata-
do, que no cumplió Francisco, faltando 
así á su palabra el mismo que en la ha* 
talla de Pavía había dicho: Todo se ha 
perdido menos el honor. 
Quejóse Carlos ¿ i esa falta de buena 
fe, pero el rey de Francia le enmtestó 
•por medio de embajador, "que men-
t í a , " y le envió un cartel de desafío cu-
ya copia poseemos, diciéndole: "que lí 
retaba á muerte y cuerpo á cuerpo, pa-
ra evitar que por ellos sucumbieran sus 
va r i t a s . " 
Carlas aceptó el reto, y al mandar a 
un heraldo á la corte del rey de Fran-
cia para comunicárselo así, y señalaí 
el sitio del palenque, Francisco I Ifl 
volvió la espalda, y no contestó; sien ele 
lo notable de esta conducta que el mo-
narca francés dejó en Madrid dos hi-
jos en rehenes, á les cuales tuvo epie 
rescatar luego por ta cantidad de ehw 
millones de escudos de oro, sin que al 
parecer le importara nada lo que, al 
ver el incumplimiento de lo tratado, 
pudiera hacer el rey de España con las 
dos jóvenes príncipes sus hijos. 
¿Es que fué crueldad inaudita, ó qu<! 
fió en la caballerosidad de Carlos V? 
Tal vez serían las dos cosas, pues pa* 
ra pagar aquella enorme cantidad al-
teró el valor de la moneda, y arruinó á 
su pueblo, lo cual demuestra poca gran-
deza de alma y ninguna probidad. 
Voluble é inconstante siempre, se 
unió con las infieles, y viendo que to-
dos los Estados cristianos murmura-
han de su poco meditada medida, pactó 
con el emperador Carlas una tregua de 
diez años, pero que Franciseo, acos-
tumbrado á no cumplir ninguna pala-
bra, rompió al poco tiempo volviendo á 
encender la guerra con el apoyo indi-
recto de los protestantes que se sublc' 
varón para combatir á Carlos V. 
Ni respetó las promesas hechas á la 
Santa Sede, uniéndose á Solimán el 
Turco, ni la voz del honor encontró ja-
más eco en Francisco I . 
Poco tiempo después se firmó la paa 
de Crespi en Valois, en Septiembre ele 
1564, y en el mes de Marzo del año si-
guiente murió Francisco I víctima d-3 
una asquerosa enfermedad que sus vi-
cios le ecasionaren. 
Francisco I , no tuvo duraute su rei-
nado otra idea que la de humillar al 
emperador Carlos V, y á ese odio, á 
esa conistante obsesión la sacrificó todo. 
Pero Carlos era más afortunado, mas 
poeleroso, más sabio y más prudente; 
y lo demuestra que Carlos vió pasarse 
á su campo, con el poderoso conde.sta-
ible de Borbón, á muchos caballeros 
franceses á quienes repugnaba la con-
ducta y la falla de virtudes de su rey. 
EHTRETENIMIENTOS 
E S C A L A B O T A N I C A 
DO . 
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DO . 
Sustituir los Duntos por letras de manera 
que se lean nombres de flores. 
La mayor parte de los amigos se pa-
recen á las golondrinas, que vienen en 
la primavera y se marchan cuando co-
mienzan los primeros fríos. 
E l que dice una mentira, no sabe 
el trabajo á que se compromete, por-
que tenelrá que inventar otras muchas 
para sostener la primera. 
Canta sin hacer ruido, 
aquella canción sin notas 
pero llena de suspiros. 
¡Válgame Dios, y qué pobre 
eres con tanto dinero 
como en t u baúl escondes! 
^ C> 3L. XL. :E3 T x isr 8 4 
E . D E M E S S E 
EL H 
I CAELA TRADUCIDA DEL FRAXCE3 
por 
E. P A S T O R Y B E D O Y A 
í E s t a novela publicada por 5a r a s a «^itr. 
rial <M Garn.er hermanos PaAs .T' 
encu. ntra de venta en la l i b r e r ü de 
Wl .son. Obispo nCmer-j 62.) 
(Contlaaio 
í l u b o un momento en que estuvo 
tentado de elar un salto y.correr al 
encuentro de Antoü i ta ; pero >íd-
quart le dijo una palabra, una no 
más, al oído, y el joven tomó las rien-
das y dió un latigazo al caballo, que 
salió á trote largo, 
Antoñi ta dió un grito desgarrador 
y cayó desmayada en brazos de Se-
bastián, que se había acercado para 
sostenerla. 
—¡ Ah , canalla ! dijo enseñando el 
puño y mirando á Maquart. Esta 
vez te ju ro que me la has de pagar. 
iV" si no, al tiempo. 
Y con una fuerza y una destroza 
de que no parecía capaz, llevó á la 
joven desmayada en brazos hasta su 
cuarto. 
E l descubrimiento del Albino 
Todos los días á la misma hora el 
Albino se convertía en jardinero pa-
ra cuidar el ja rd ín de Antoñi ta . 
¡Pobre Antoñ i t a ! Hacía ocho días 
que el Albino.vivía atormentado por 
causa de la joven. 
¡Ah! Lo que él temía había sucedi-
do. Porque hacía ya mucho tiempo 
qne Sebastián había previsto lo que 
pasaba. E l viejo Maquart bahía rea-
lizado sus planes. ¿Con qué objeto? 
^em un objeto incomprensible, inex-
plicable. Lo único claro era que San-
tos estorbaba al viejo y que por eso 
le había hecho irse. 
Desde el día de la marcha de San-
tos la pobre Antoñi ta no había hecho 
más que llorar. Es verdad que se con-
tenía delante ele la gente; pero sus 
ojos, de continuo enrojecidos, eran 
buena prueba de ello. 
El viejo hacía como que no lo no-
taba. ¡ Canalla! 
El Albino, que padecía indecible-
mente al ver sufrir á Antoñi ta , estuvo 
tentado más de una vez de decir á 
Maquart unas cuantas verdades. 
Como no podía menos de suceder, 
la salud de Antoñi ta había acabaelo 
por resentirse. La pobre niña tuvo 
epie quedarse en cama» 
Cuando el Albino pensaba en esto, 
crispaba los puños y se las juraba al 
amo en cuanto éste volvía la espalda. 
Era capaz aquel viejo sin corazón 
de dejarla morir de pena. 
Maquart había pensado llevar á An-
toñita á Par í s para que se distraje-
se. Y tal como lo pensó lo hizo. ¡ LTn 
médico! ¡Valiente necedad! E l úni-
co médico que podía curarla era San-
tos. Pero esto no le convenía á Ma-
ciuart. 
E l Albino se devanaba los sesos pa-
ra adivinar qué motivos habí>. podi-
do tener Maquart para obligar á San-
tos á emprender una marcha tan pre-
cipitada. 
Ni un solo instante dejaba de pen-
sar en este asunto durante el día. 
Anochecía. E l Albino regaba el jar-
dín, siempre pensando en el por qué 
de la partida de Santos. 
Aepiel día había hecho un calor so-
focante. La sequía era grande. Ha-
cía ya mucho tiempo que no había 
llovido. La tierra, endurecida, se 
agrietaba por todas partes. E l sol 
cpiemaba la vegetación. 
E l Albino, armado de dos grandes 
regaderas, sacaba el agua ele una cis-
terna que había en el fondo del jar-
dín y la vert ía sobre las flores con 
gran parsimonia, poraue el a^ua em-
pezaba á escasear,. 
Hacía dos días que el Albino veía, 
no sin gran zozobra, que empezaba á 
bajar el nivel de la cisterna, y se pre-
guntaba cómo iba á seguir regando 
el arriate del j a rd ín el día que por fal-
ta de lluvia la cisterna estuviese ca-
si vacía. 
De repente se dió una palmada eTi 
la frente. 
—¡ Eureka! El pozo, el pozo que 
hay en el patio, y que no se utiliza, 
va á sacarme del apuro. Debe tener 
bastante agua. Muchas veces me he 
prcsruntaelo por qué no lo usan y por 
qué lo tienen tapado con una gran pie-
dra. . . Pero eso á mí no me importa. 
Lo único que me incumbe es que por 
poca agua que tenga, hab rá la sufi-
ciente para llenar seis regaderas. No 
necesito más. 
E l Albino no se dormía en las pa-
jas. Una vez concebida una idea, en 
el acto la ponía en práct ica . 
Atravesó apresuradamente el jar-
dín y entró en el patio. 
Eran ya las siete y media próxima-
mente, y antes de media hora habr ía 
cerrado la noche. 
No había nadie en el patio: los peo-
nes de la granja y los criados esta-
ban cenando: aunque así no fuese, na-
die se ocupaba del Albino, que iba 
y venía por la granja como por su 
casa. \ 
Se acercó al pozo. 
—¡Diab lo ! dijo. Es más fácil de 
decir que de hacer el quitar la pie-
dra. /.Cómo me las compondré para 
moverla ? 
Dos minutos después estaba provis-
to de una palanca. 
—Manejaré con cuidado la herra-
mienta para no deteriorar el "monu-
mento." 
Gracias á la fuerza y habilidad de 
que estaba dotado, consiguió separar 
la piedra casi por completo sin qui 
tarla del brocal del pozo. 
Trajo dos cubos ele la cuadra, los 
ató á una cuertla rpie cogió en el gra-
nero, y subiénelose en el brocal, des-
lizó la cuerda por la garrucha; en se-
guida ató los cubos á los dos cabos 
de la cuerda y empezó á hacer manio-
brar la máquina. 
A I poco tiempo oyó el " f l o c " del 
cubo vacío al tocar en el agua. 
— i Lo que vale la industria! Ya 
tienen agua mis flores. 
Y sacó el cubo. 
- - ¡ Qué fresca está el agua! dijo me-
tiendo la mano en el cubo. Es tá co-
mo el hielo. 
Y cogiendo el cubo, lo vert ió en la 
regadera y regó las dalias, que más 
necesidad tenían de agua. 
—Bebed, bebed, hijas mías. Es agua 
que no cuesta dinero. Es producto de 
la industria del Albino. 
Y al decir esto hizo una pirueta có-
mica, como las que hacía en el circo 
Femando cuando era clown. 
Empezaba á ser de noche. 
—Ultimo viaje, dije el Albino. Lue-
go descansaré. 
Y volvió á llenar los cubos. 
Cuando vació el segundo, dió un 
grito de sorpresa y de asombro. Ha-
Míi salido del cubo una cosa que al 
chocar contra la regadera proelujo un 
ruido ext raño. 
—¿Qué es esto? dijo. 
Tomó aepjel objeto entre sus manos 
y lo dejó caer inmediatamente. 
Era un cráneo. 
—¿Qué significa esto? se p regun tó 
procurando dominar su terror. 
—Punto en boca, y ya lo sabremos. 
¡Vaya un descubrimiento! Es preci-
so que nadie note que he quitado la 
piedra. 
Y llevando los cubos á la cuadra y 
escondiendo la cuerda de epie pensa-
ba servirse cuanto antes, se fué á sen-
tar á un cobertizo, donde meditó lar-
go rato. 
—¡ No vuelvo en mí de mi asombro I 
La verelad es ejue no lo entiendo. 
(Cont inuará J. 
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HOT embarca para Europa el conoci-
do comerciante de esta plaza don Cel" 
^o González, socio gerente de _ E l be-
n i x , " y persona muy apreciada en la 
sociedad habanera. 
También ^on rumbo & Europa em-
barca el notable ingeniero químico e 
inventor don Javier Resines. 
Asimismo lo hace el distinguido cn-
¿aUero .ion Rafael Cangas, represen-
tante de la sidra " E l Gaitero 
Todos estos amigos ™ f * t r ^ ™ ^ 
queridos van por la vía de los Estados 
Unidos. ' . • 
A todos deseamos un feliz viaje. 
SK ACABAN HE KECIIUR 
Preciosos modelos de lámparas de , 
bronce para gas y electricidad, corti-
ñas moriscas de fantasía y muobleci-
tos eleerantos para >;eí'1oras- ... na 
' ' L a Estrella de Cuba," O'Reilly 56 ; 
Por la d 
Esta noche, á las ocho, se reunirán 
¿n el Palacio Episcopal, los miembros 
que componen 'la Junta Directiva de 
la Asociación "Por la Moral Publi-
P a r a h u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
69, l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases, ( osa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
. — •rnirr̂  ^̂ ^mm 
Al Secretario de Obras Públicas 
Ha llegado á nuestro poder núf» 
carta de los vecinos de la calle de Es-
tevez entre Cruz del Padre y Nueva, 
l lamándonos la atención para que nos-
otros lo hagamos á nuestra vez al De-
partamento de Obras Públicas, res-
pecto á que desde hace tiempo se en-
cuentra allí rota la cañería del agua, 
formándose con este motivo un gran 
lagunato, que hace imposible el t rán-
sito por aquel lugar y además es una 
constante amenaza á la salud pública 
por el agua corrompida y pestileiita 
de dichos lagunatos. 
Esperamos que el señor Lagueruc-
]a dé las órdenes necesarias para que 
lo ante posible desaparezca ese foco 
de infección. 
ÉTlír . Porta 
Hemos recibido la agradable visita 
le nuestro antiguo y querido amigo 
1 doctor don Alfredo Porta, Alcalde 
de Pinar del Rio. 
E l doctor Porta es una personali-
dad política de relieve en la capital 
p inareña . 
Le saludamos con afecto, deseándo-
le placentera estancia en la capital. 
P A L A C I O 
Decreto 
•En la "Gaceta" se publicará hoy 
el primer Decreto firmado por el se-
ñor Presidente de la República en Ca-
yo Cristo, modificando el artículo on-
ce del Decreto número 919 de 21 de 
(Septiembre de 1908, y concediendo al 
Ayuntamiento de la Habana una pró-
rroga de cuatro meses para la forma-
ción de los padrones de la riqueza te-
r r i to r ia l . 
Saludo 
El Presidente del Club " J o s é M i -
guel Gómez," inaugurado reciente-
mente en Matanzas, ha telegrafiado 
al Presidente de la República partici-
I :i mióle que en el instante de haberse 
constituido dicho Club, se había acor-
dado saludarlo y ofrecerle su incon-
dicionad apoyo y adhesión. 
Contestación 
-El Secretario de la Presidencia se-
ñor Castellanos, ha contestado por 
carta al telegrama anterior en la si-
guiente forma: 
"ISeñor Barreras, Club " J o s é M i -
guel Gómez" Matanzas. 
" E n nambre del señor Presidente 
de la República doy á usted las más 
expresivas gracias y por su conduelo 
á los dignos ciudadanos que forman 
esa institución, por las frases dicta-
das en su telegrama de ayer. 
E l Jefe del Estado hace votos por 
la prosperidad de ese organismo." 
E l señor Morales Coello 
Con objeto de prestar los servicios 
de su cargo durante una semana, el 
sábado saldrá para Cayo Cristo el 
gyudante del señor Presidente de la 
República don Julio Morales Coello. 
S & G R E T A R I A 
D B M A C ! i & r S D A 
Circular 
Habiéndose cursado por algunas 
Aduanas, sin reparo alguno, facturas 
de mercancías procedenres de puertos 
del extranjero en que' existen oficinas 
consulares de Cuba, que carecían del 
certificado correspondiente, y habién-
dose, por otras, impuesto como multa 
dobles derechos consulares á facturas 
que se encontraban en iguales condi-
ciones, la Secretaría de Hacienda ha 
recomendado á los Administradores 
de las Aduanas la aplicación extrieta 
del art ículo 59 de la Ley Arancelaria 
Consular, Decreto número 1,076 de 11 
de Noviembre de 1908, en vigor desde 
el Io. del año corriente. 
E l Arancel 
• Se ha resuelto que se clasifique en 
las Aduanas por la partida 159 del 
Arancel, el papel de pasta de madera 
aue se está importando como de estra-
za, toda vez que en su precio como en 
el uso á que se le destina es de asimi-
larse al de estraza, que se afora por 
aquella partida. 
Fianzas 
Ltos Sres.» Hermanos de Zulueta y 
Gámiz han constituido fianza de diez 
mil pesos para que el vapor de su pro-
piedad "Alava I I " pueda transpor-
tar bajo fianza, para otros puertos de 
la Isla, mercancías importadas por los 
buques do travesía, sujetas al pago 
de derechos de importación. 
La empresa de Castaño ha consti-
tuido fianza con igual objeto para sus 
buques "Caridad Padi l la" v "Nico-
l á s . " 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha autorizado el despacho de diez pi-
potes de alcohol que dedicará á 
"Aguas de tocador" el señor Francis-
co de la Maza, perfumista de esta ca-
pital. 
Envoltura aprobada 
En v i r tud de ajustarse á lo dispues-
to en el Reglamento del Impuesto y 
en la circular de 14 de Mayo último, 
y por contener un solo cierre, se ha 
aprobado la envoltura de cartón en 
forma de estuche, para mazos de ta-
baco, que sometió el elaborádor señor 
José Pita. 
S E C R E T A R I A D E 




La Junta de Educación de Aguaca-
te, comunica al Superintendente el fa 
llecimiento del señor Justo Delgado 
y Borrego miembro de dicha Junta. 
De exámenes 
•Se recuerda á los aspirantes á 
maestros que el día 16 vence el plazo 
para la admisión de solicitudes á exá-
menes. 
También se les hace presente que 
no son necesarios los documentos com-
probantes de la edad á no ser en aque-
llos casos que ofrezcan duda. 
Visitas 
E l Superintendente provincial acom-
pañado de un oficial de Secretaría 
visitará los edificios de escuelas de 
Guanabacoa. 
Reorganización 
Ha regresado de Batabanó el señor 
Carbonell, á donde había ido con obje-
to de estudiar las reformas que son 
necesarias en dicha junta para su 
reorganización. 
Dentro de pocos días h a r á las pro-
puestas de los miembros de la Junta 
de Elucaci 'ón de aquel distrito. 
al Secretario de Gobernación supli-
cándole que ordene se reanude el ser-
vicio de correspondencia que venían 
prestando los vapores de la costa sur; 
por lo menos, hasta que tanto que el 
ferrocarril en construcción tenga ten-
didas sus paralelas y abierto el servi-
cio entre Santiago de Cuba y Manza-
nillo. 
Fúndase la Cámara en los perjui-
cios que al comercio origina, el que 
se haya suprimido el servicio de co-
rreos que, para con Ensenada de Mo-
ra y Manzanillo, venían prestando los 
referidos vapores de la costa sur. 
X'se la 
T I N T U R A 
PER-FUMERIA FRANCESA 
119, OBISPO 119 
LA G3HPLACÍENTE Y LA ESPECIAL 
POR ES0S_MUND0S 
Los alemanes imitan á los americanos 
Los alemanes exageran un poao sus 
entusiasmos por el "Zeppel in ." 
E l árbol de Goeppingen, donde fué 
á chocar el "Zeppel in," y que ha pa-
sado ya á la categoría de árbol histó-
rico, ha sido comprado en 300 marcos 
por un ebanista, de Stuttgart. Apenas 
terminada la venta, apareció otro pos-
tor, que ofrecía cuatrocientos marcos; 
pero llegó tarde. 
E l ebanist se proponía cortar el ár-
bol en pedacitos pequeños para ven-
derlos como recuerdo del gran suceso 
del 31 de Mayo, ó sea del choque an-
tes mencionado. 
Pero el flamante dueño del árbol 
glorioso ha llegado tarde también. 
Otros más madrugadores han falsi-
ficado ya el artículo, y están vendien-
do á 25 pfenning pedacitos de otros 
arboles apócrifos, haciéndolos pasar 
como procedentes del árbol auténtico. 
DI ebanista tendrá, pues, que abara-
tar mucho el precio de sus reliquias, 
si aspira á colocarlas. 
En el "Lazo de Oro" 
Están las novedades en elegantísi-
mos sombreros de verano. En pajillas 
y panamás, lo más selecto y nada caro 
por cierto. 
Manzana de Gómez frente al Parque. 
DE ESPAÑ 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
La Secretaría de Gobernación ha te-
íid i conocmneñto de que en el barrio 
de Cañas, término municipal de Arte-
misa, desapareció Víctor Rebozo, cuyas 
facultades mentales estaban perturba-
da.-;, y que dicho individuo se suicidó 
más tarde en Alquízar. 
La misma Secretaría ha sabido tam-
bién, que en el río Agahama. término 
iminicipal de Trinidad, se ahogó An-
tonio Perara, cuyo cadáver fué encon-
trado ayer, á las siete de la mañana. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
iSe han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Rafael Pérez 
Hernández, Vidal Reyes Céspedes, 
Comelio Milanés, Juan Hernández 
Benítez, Encarnación Duarte, Fran-
cisco Codina Polanco, Juan Rafael 
Pérez, Ramón Ortiz, Guillermo Valla-
dares, José Vecalli Castellón, Angela 
Cevallos Guerra, Tomás Vaso, Ma-
nuel Rodríguez Esquive!, Escolástica 
Chacón, Luís García, Enrique Clave-
ro, Conrado Hernández Polanco, Blas 
Delgado, Avelino Mora Núñez, Fraa-
cisco Saborit, Vicente Márquez, Ger-
mán Michaelson, Ramón Monteagu-
do Gótmez, Segundo Cisneros, Luís F i -
gueredo Machado, Antonio Infante, 
Francisco Docal, Andrés García Ló-
pez, Arsenio Robaina, José Caridad 
Carrero. 
S E C R E T A R I A D E 
BOTADO 
Fallecido 
E/1 Cónsul de Cuba en Filadelfia, E. 
I ' . , ha participado á la Secretaría de 
; H. el fallecimiento ocurrido en 
- n-juViV ciudad del cubano don Antonio 
a, natural de Camugüey y de es-
tado casado, « 
" I 5 L IKT O ZSZ " 
Gorras de piel de rusia jfera auto-
movilistas y pajillas " K n o x , " los más 
elegantes y distinguidos son las espe-
cialidades actuales de " C a ñ e j a , " 
Obispo 32. F . Collia Fuente. 
Vayan á ver sombreros chics. 
ASUNTOS VARIOS 
E l " B a i r e " 
E l * guardacostas " B a i r e " ss en-
cuentra en Matanzas, donde perma-
necerá hasta que llegue á aquel puer-
to la corbeta de guardias marinas me-
jicana " Y u c a t á n . " 
Para Baracoa 
• ©ent ro de breves días embarcará 
para Baracoa, donde pasará una cor-
ta temporada, el Ilustrísimo Señor 
Obispo de Santiago de Cuba, Monse-
ñor Barnada. 
E l Correo en Oriente 
L a Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido una instancia 
J U N I O 
Nuevos billetes y sellos 
E n la fábrica de la Moneda y Tim-
bre se están imprimiendo unos bille-
tes nuevos de cien pesetas, debidos á 
don Bartolomé Maura. 
En la parte superior del anverso, 
aparece, encerrado en un óvalo, el re-
trato de los Reyes Católicos, y en el 
centro, el escudo de España. 
'En el reverso, aparece la alegoría 
de la Agricultura. 
Otros billetes, en curso cíe fabrica-
ción, son los debidos al señor Baque. 
En el anverso de ellos aparece el 
retrato del poeta Quintana, y á la de-
recha de éste, una ailegoría de la Sa-
biduría, la Poesía y la Trajedia. 
En el reverso aparece una alegoría 
de la Industria. 
Por últ imo, el Consejo del Banco 
ha aprobado un precioso modelo de 
billetes de mil pesetas, cuyo boceto 
ejecutó el señor Villegas en 1902. 
En el anverso de los mismos apa-
rece una figura que representa á A t -
las con el Mundo á cuestas, y en el re-
verso la matrona de la Justicia con 
un león á sus piés, colocado entre dos 
columnas con las alegorías del Co-
mercio y de la Industria. 
También circularán en breve unos 
nuevos sellos de quince céntimos, con 
el busto del Rey más pequeño y ro-
deado del Toisón de Oro. 
i 
' Sociedad Geográfica. — Conferencia 
del señor Ritwagen. 
La situación geográfica en que se 
encuentra M-srruecos respecto de Es-
| paña ha sido .siempre motivo para que 
I los pueblos establecidos en la Penín-
I sula hayan considerado como muy 
j importante cuanto pueda ocurrir al 
: otro lado del Estrecho y como necesa-
j rir. extender su influencia por ese ex-
i tremo Noroeste del continente africa-
| no. 
El estudio de los hechos así lo de-
| muestra, y patentizailo así fué el ob-
jeto de una interesante conferencia 
dada el día 22 en la Sociedad Geográ-
fica .por el Sr. D. Guillermo Ritwa-
gen, bien conocido por sus viajes por 
el imperio marroquí . 
Su disertación consistió principal-
meirfc en un erudito resniiu-n de las 
relaciones existentes entre la monar-
quía visigoda establecida en España 
désde ios tiempos de Ataúlfo y la 
Mauritania Tingitana. 
El conferenciiante ci tó textos y do-
cumentos muy poco conocidos, en los 
que se relatan varias tenlativas de al-
Erunos monarcas visigodos para con-
quistar la referida Mauritania. 
Además, hizo notar que, tanto los 
romanos como los vándalos y visigo-
dos, han dejado en Marruecos indi-
cios de su paso por aquel país, pues 
son bastante numerosos los nombres 
de accidentes geográficos y hasta los 
de algunas tribus que proceden evi-
dentemente del latín más ó menos co-
rrompido. Hay kábilas, especialmente 
bereberes, que no son rigurosamente 
musulmanas. 
E l señor Riwatgen citó en apoyo de 
su tesis hechos muy curiosos, resul-
tando sn c.anfe.nexici'a un estu^in Viíc+ri. 
rico muy interesante, que fué acogido i 
con nutridos aplausos. 
E l señor don Adolfo de Motta, que I 
presidía la sesión, dió al conferencian-
te las gracias en nombre de la Socie-
dad Geográfica por su importante y i 
erudit ísimo trabajo. 
Los Congresos de Santiago 
Aetívanse los preparativos para las 
fiestas que se han de celebrar en San-
tiago d-e Galicia desde fines del mes 
de Julio á mediados del mes de Sep-
tiembre. 1 
Con este motivo se celebrarán va-
rios Congresos que despiertan verda-
dero interés. . 
E l Congreso pedagógico se ocupará | 
exclusivamente de enseñanza prima- i 
r ía y edneación popular. A él están I 
invitados no sólo los maestros oficia-1 
les de la región gallega y las Directi- j 
vas normaíesr de toda la Península, si-1 
no también las personalidades más sa-
lientes en iiDateria de enseñanza, como | 
publicistas ó profesores, y las Socie-
dades Económicas de Amigos del ¡ 
País, que por su tradición y por las 
escuelas que actualmente sostienen 
pueden ser consideradas como la re-
presentación más autoriza de la 
edneación popular. Inaugura rá el 
Congreso pedagógico el señor Labra, 
y lo cerrará un ministro ó un ex-m¡-
nistro gallego. 
E l Congreso de emigración revesti-
rá excepcional importancia, mediante 
el concurso de calificadas representa-
ciones de portugueses, cubanos, ame-
ricanos del continente y las colon "'as 
españolas del Brasil, Río Janeiro, 
Montevideo, Méjico y Cuba. Dicho 
Congreso tendrá cierto carác ter de in-
ternacional. Es probable que á él con-
curran muchos de los Ministros de 
América en Madrid, y representan-
tes del Centro Latinoamericano de 
Barcelona y de la Unión Ibero-ameri-
cana de Madrid. También irán repre-
sentaciones de los Centros Gallegos y 
Asturianos de Madrid. Barctlona y 
Vizcaya. Invitadas todas las Socieda-
des Económicas de Amigos del País, 
éstias tomarán una parte activa en el 
Congreso, cuyos fines corresponden á 
la labor histórica de esas asociaciones. 
En breve se publicarán el regla-
mento y los temas para el Congreso de 
emigración, que será uno de los últi-
mos que se celebren. 
No h a y m a l a f l igres t ión c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . 
LOS " F A E T O N E S " 
Hace tres días ya. . . manes. . . lu-
nes, . . domingo.. . F u é el domingo: y 
si no lo contamos hasta hoy, razones 
hubo para ello. Cuando so come mu-
cho y se ríe mucho, pide el cuerpo 
unas horas de descanso: y no es Roque 
Capotín una excepción. 
Bien: decía que fué el domingo; era 
un día de polvo y de calor: la gua-
gua daba lo único que una guagua 
puede dar: tumbos y tumbos, sin pun-
to de reposo. E l polvo se hacía co-
mer: y Negamos á la fiesta con canas 
en el bigote. 
La Tropica l . . . Los jardines. .Aquí 
se despachaban á su gusto unos excur-
sionistas habaneros; allá devoraban 
otros que parecían campesinos... To-
do era allí bullicio y alegría; y so 
el mamoncillo célebre, bailoteaban los 
fartonts, que son más que alegría y 
que bullicio: que son el colmo de todo. 
De todo: y más que de todo, de la 
fartoñeria y el entusiasmo: porque ha-
ce algún tiempo ya, fué Roque con los 
fartams á la expedición de Vento, y 
eran solo unos cuarenta los que forma-
ban esa expedición: y hoy, en los jar-
dines dicho, acercábanse á doscientos. 
Y era el chiste de la historia que no 
todos los fartones eran ellos: ellas 
abundaban muchos: y ellas eran las 
ja r íomn hermosísimas, encanto y ¿ala 
de la j i r a y fiesta, socios de honor, de 
mérito y de bulla. Las había que cor-
taban la respiración. 
—¿Y Manuel García Díaz? 
—Es aquel . . . 
Aquel era el Fa r tón número uno, 
Presidente de la República Fartona: 
república asturiana por el título y cu-
bana por la masa que la forma, ya que 
apenas hay en ella una docena de mo-
zos que hayan olido una morciella pu-
ra, confeccionada cerca del Nalón. As-
turianos han sido les rapaces que die-
ron la idea á luz: —(la idea, era la 
idea de fariarse hasta reventar, si aca-
so) ; y como ella era simpática, aco-
giéndola los otros como si fuera una 
moneda de oro, y ahí está la Sociedad, 
cada día más próspera y más rica, ca-
da día más pujante y con más chiqui-
llas guapas. 
—¡ Allá va un aperi t ivo. . . ! 
— Y eso ¿qué es? 
—Berro. 
Berro. . . Berro. . . Licor hecho de 
berro, como hay Dios. Angel Fernán-
dez rega'ló unas cajas: y es sabroso y 
íigradable, y abre unas ganas de comer 
atroces: y eso que todos las teníamos 
bien abiertas. Empezó la musiquilla. 
—Capotín, tome usted berro..—Ca-
potín. haga el favor.. . —Otro berro, 
C a p o t í n . . . . —Capotín, mire usted 
que. . . 
Una chica can tur reó : 
—Con el C a p o t í n . . . t i n . . . t i n . . . 
t i u . . . . que esta tarde va á l lover . . . 
—Eso ¿va como indirecta?. . . 
—No, señor: va como predicción as-
tronómica . . . 
Llega el vocal José Pérez. 
—Capotín, ma lvas í a . . . Está que 
'smecha.... 
Y tomamos malvasía que esmecha-
ba. . . Unas barricas de lager llenaban 
sin descanso unos vasazos que iban de 
una mano á otra. Una orquesta magní-
fica de cuerda, y de siete profesores 
de cuerda, amenizaba aquellas libacio-
•ofiíi onn "seWtrw trozos de onexa'' aue 
valían a.plausas. Estrenóse un dan-
zón que fué un disloque: "Los 
Fartones en La Tropical" original del 
profesor F . Rojas. Ba i ló se . . . y bai-
lóse. . . 
Y en tanto el río sin cesar corría 
por el piélago inmenso del j a r d í n . . . 
E l piélago del j a r d í n . . . Una figura. 
Ahora están de moda las figuras, so-
bre todo las grotescas. " E l estableci-
miento. .cZfm-flrrní (irandcs f r u t o s . . " 
es una de esas figuras: según un po-
bre Gerundio de la gramática cursi, 
esa figura es silepsis 11 . . . Hay gramá-
ticos que es tremendo... Piensan que 
sus lectores es un l o b o . . . Por silep-
sis!! . . . ¿Dónde quedabas, Roque de 
mi vida? En que se bebía mucho. 
Llegó la hora de comer.. . Pasó el 
j a m ó n . . . Pasó el pavo. . . Pasó el sal-
chichón . . . Pasó la mortadella. . . Pa-
saron los pepinillos y las aceitunas... 
A todo hizo sus honores aquella mu-
chedumbre cariñosa, que no pensaba 
más que ¡ a y ! en fartarse. Y era que 
la muchedumbre tan solo pensaba en 
eso y el bueno del cocinero solo pensa-
ba en fartarla; por eso estaba todo tan 
riquísimo. 
Dijéralo si no el arroz con pollo: era I 
cosa de chuparse los platazos y 'os de-
dos. Capotín se entusiasmó y pregun- | 
tó quién lo había confeccionado. 
— E l maestro A. González. 
—• .Maestro de qué? ¿De escuela? 
—¡ De cocina, hombre de Dios! 
Llegó luego 'la ensalada á lo Aurelio 
Villegas: y el chilindrón á lo Antonio 
Herrera : para el chilindrón había otro 
maestro: Gregorio Olivarry (Tafalla). 
Andábamo.s eiúiv oiaestros, por eso 
andábamos bien. 
¿Postres? Frutas de mil clases...-
Y luego champagne y cremas. . . Y 
•luego agua abundantísima, porque la 
predicción de la rapaza que cantaba,el 
ca-po-tín. . . se cumpl ió . . . 
No se estropeó la fiesta, á pesar del 
agua: bajo aquel mamoncillo no llovía. 
y allí continuó el jolgorio, y allí sacó 
el señor Pais varias fotografías muy 
notables... 
Apuntamos fcrós nombres en cartera: 
los de tres muy simpáticos fartones á 
quienes no olvidaremos nunca: Julio 
Fernández Pulido. Manuel Crespo y 
Francisco García : son tres fartones 
que valen cualquier cosa. 
Y hasta la fartura próxima, que no 
ta rdará en llegar. 
ROQUE. 
T E i m i A S J E EL CABLE 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
CUERVO Y 8 0 3 ! 
Mural ln '37Í4 A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6Í Í8 , 
EL TIEMPO 
En )a oficina de la Estación niereo 
rológica de la Kenúhlica, s»* nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
catado del tiempo durante ei día de 
ayer: 
Habana. Julio 12 de 1909. 
M&x. Mín. Med. 






Tensión del vapor 
de agna, m.rn 20.71 
Humedad relativa. 90 
Barómetro corregí . 
do m.m., 10 a. m.. 762.7 7 
Id . id. , 4 p.rn 761.28 
Viento predominante. Variable. 
Su veloc idad media: m. por 
segundo 






PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de San Lásaro 
A los afiliados del barrio de San 
Lázaro del Comité Liberal Histórieo, 
etuya Secretar ía está situada en Nep-
tuno número 235 B. Cuyo Comité lo 
preside (accidentalmente) don Enr i -
que Pérez Oastañeda y Acosta por re-
nuncia aceptada al doctor Pranciseo 
•H. G-andón, según consta en las acras 
números 31 y 32 aprobadas por loa 
doctores Antonio Cadenas, Eduardo 
Valentín Rodríguez Sig-les v 
Ostolaza, concurriendo al acto ade-
más de los citados señores, los enrn-
siastas eor.religionarios señores José 
d d Rio. Antonino Abralhantes, Lean-
drd Rodríguez, Enrique Solís, Angel 
Pernández , Blas Granados,1 Ramón 
Herrera. Juan S. Cruz Pérez, Enr i -
que Pérez Castañeda, Martín ,Sampn-
yo. Luís Ruiz Castañeda, Arcadio 
Chaneton y otros que, constan en (JÍ 
libro de actas que lleva la Secretaría 
de este Comité. 
Habiendo acordado lo.s concurren-
tes á la Junta del 9 del corriente, cu-
brir las viicantes la noche del día 20. 
se avisa por este medio que en la jun-
ta del día de hoy se acordará la for-
ma de acreditar estos afiliados á este 
organismo Primario, para evitar (pie 
intervengan los que no tienen dere* 
cho á ello. 
La Junta empezará á las ocho en 
punto de la noche. 
Habana. Julio 13 de 1909. 
á a r v i c i o ds l a T^'ensa Asociada 
DECLARACION DE G-ÜERRA 
La Paz, B olivia, Julio 13. — E l QQ, 
bieriío accediendo á los deseos fa\ 
pueblo y de la prensa en general, ha 
acordado no aceptar la decisión dada 
por el Presidente Alcorta, de la Ar. 
geutira, en Ir. cuestión de límites con 
el Perú, lo que práct icamente equiva-
le i una daclaración de guerra con di, 
cho país. 
En la ciudad prevalece el mayor 
desorden; los establecimientos perua-
nos han sido saqueados, impidiendo 
los soldados el que las turbas quema-
sen la Legación del Pe rú y la Argen-
tina. 
En vista de los recientes sucesos, el 
Grobierno ha proclamado el estado da 
sitio. 
EXPLOSION 
joles, Julio 13. — A conrscTteíi-
ci?. de una explosión de gas ocurrida 
en las carboneras del crucero ameri-
c i it " Ñ o r i b Carolina," t a perecido 
el ?lfcrez de navio Hugh Aiken, re-
sultando heridos varios de la doto-
cien á ú barco. 
COSACOS Y NACIONALISTAS *l 
Teherán, Julio 13.— Por tres par-
tes dktintcs esta mañana á las cinco, 
entraren en la ciudad las huestes na-1 
cioJigJistas, empezando acto continuo 
el combate con los cosacos, que ocu-
pan la plaza, central y las calles que 
1?, rodean. 
VICTORIA NACIONALISTA 
Teherán, Julio 13.— A poco rato de 
iniciarse el combate entre cosacos y 
na.cionalir.tts, ertcs últimos ocuparon 
teda la parte norte de la ciuiad. 
En algunas cr lhs contimia la re-
frieg-a, pero los nader.alistas en gene-
ral obicivan v i crdsn ezcélente. 
Ya han tomado posesión del edifi-
cio del Parlamento y el populacho ce-
lebra con entusiasmo esta victoria. 
Créese que a tacarán inmediatamen-
te á los realistas en sus posiciones, si 
no se rinden. 
Hasta ahera los extranjeros no han 
corrido peligro algaino y es fácil que 
el Shah se refugie en una de las Le-
graciones. 
VCKLO DE VEINTICINCO MILLAS 
Londres, Julio 13. — E l aeroplanis-
ta francés Stamps Bieriot, ha salido 
de aquí esta mañana con objeto de 
efectuar un vuelo de 25 millas á tra-
vés del continente y con dirección i 
Crkans. en opción del premio de dos 
mi l ochocientos pesos aue ofrece el 
"Aereo Club" de'Francia. 
MUERTE DE U N ROTHSCHILD 
Viena., Julio 13.—El Barón Oskar 
Rcfbrehild, hijo menor de Alberto 
Rcthschild. jefe de la rama austr íaca 
de les multimiHonarics de ese nombre, 
falleció aneche. Circula el rumor de 
"que dicho joven se suicidó á causa da 
un lance amoroso. 
EL SUCESOR DE VON BÜELOW 
Berlín, Julio 13.—De acuerdo con 
les dedeos del Emperador, mañana se-
rá propuesto oñcialmente el nombre 
del vice car !ci 11er Von Bcthmann como 
sucesor de Von Buelow en el cargo de 
Canciller Imperial. 
ENVENENADOS 
Toledo, España, Julio 13.—Ssterta 
y dos comensales que asistieren á uri 
banquete privado que se celebró ano-
che en esta ciudad, con motivo de los 
ascensos á oficiales de les alumnos de 
la Academia de Infantería , han sido 
envenenados con el maritecado que co-
mieron de postre. 
La mayor parte de los enfermos se 
encuentran hoy de bastante grave-
dad. 
JEFE RENDIDO 
Bogotá, Julio 13.—El general Or-
tiz, jefe de los revolucionarios del no 
Magdabna, se h^. rendido hoy á Ía5 
autoridades, haciendo entrega de va-
ManVicí ráos barcos y gran cantidad de mate-
' r i a l de guerra que fué capturado re-
cientemente. Con este motivo se ha 
reanudado el comercio por el citado 
rio. 
E l Coronel Suárez, otro de los jefe» 
del movimiento se ha escapado para 
Venezuela. 
EL " H A Y A N A " 
Nueva York, Julio 13. — Proce-
dente del puerto de su nombre ha Le-
gado el vapor "Havana," de la línea 
Ward . 
FERROCARRILES FXIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Julio 13.— Las acciones 
comures de los Ferrocarriles Unicos 
de la Habana han abierto hoy á £80 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Julio 13.— Ayer lunes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta, plaza, 450.400 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
El Secretario de Correspondencia radican en los Estados Unidos 
G 0 L E 6 I 0 " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l f y 12.' E n s e ñ a n z a Estadios de Comercio, >I^cani>yrat'ia, Idiomas, 
clases de adorno, preparacioo de Miaestroi. 
DIRECTOR: FRANCISCO U R S O Y F J J R N i N B B í . 
Profesor titular di Esoaela-, Ni.-.nils? ida MUstMOi 
A m i s t a d 83- Telefono n ú m . 2076. 
I ntÉarzu ¡Ecu»i:al, ratonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio punilos, tercio pupilos y eiternoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r a s L i b r o s 
\ é a s e el Keglamento . Se remite por correo. 
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O O R T E S C O R R E C C I O N A L E 
gse señor gordo, afeitado, que tie-
e tipo de sochantre y que es una 
eran persona, se llama don Marcos 
Puiol y Boricand. Le nombraron, con 
j^iv buen acuerdo. Inspector Espe-
ja! de Espectáculos, para que mis 
audes amigos Guillermo Valdés Pór-
tela y Herrerita, tuviesen un compa-
- ro'tligno de ellos y como ellos in-
teligente y formal. 
l'nn noche, en el café de Tacón, 
llardos—yo quiero llamarle así por-
ue tengo confianza con él—y Porte-
lita nie invitaron á tomar un refres-
¿¿^ellos no toman más que refres-
„ -;v entre sorbo y sorbo, ambos 
¡iigpectores hablaron conmigo acerca 
ae la inmoralidad reinante y de los 
disgustos que traía esa inmoralidad 
de última hora. 
Y decía Marcos: 
Chico, yo no es que me las eche 
de infeliz, pero me opongo á todo lo 
que huela á grosero y anti-artístico. 
Sí. viejo, sí; tu puedes opinar como 
gustes; mas yo creo que el arte y la 
grosería se repudian. 
Y decía Portelita: 
—Tienes razón. Marcos. 
Y decía yo: 
—Tienen razón ustedes. 
— L a inmoralidad debe desapare-
cer. 
—Hay que velar por las buenas cos-
tumbres. 
— E l pudor ante todo. 
Y los tres nos fuimos al "Moulin 
Rouge" á velar por el pudor. 
f'uando anoche me retiraba á mi 
palacio de huéspedes, al pasar por la 
rallo de Virtudes, una voz femenina 
"musitó" á mis espaldas: 
—Joven, deteneos un instante. 
- ¿ Y o ? 
—Sí, usted.. . ¿No me conoce? 
—Decir que no fuera una grave fal-
ta que jamás me perdonaría. 
—¿Por qué? 
—Porque á las mujeres hermosas 
debe conocerlas todo caballero que 
se precie de galante. 
—¿Y usted se precia de ello? 
—Rindo culto á Cupido.. . y nada 
más. 
—Según eso. puedo atreverme á pe-
dirle un favor. 
— Y tener la seguridad de sor aten-
dida. 
—Yo soy Salomé. 
—¿La Ilorodiada? 
—La Herodiada . 
—¿La que bailó aquella danza cé-
lebre con la cabeza del Bautista? 
— E s o mismo. 
—Bueno, ¿y qué le sucede á Salo-
mé? 
CRONICA n POLISIá 
CONTRA L A COMPAÑIA 
- L A A L I A N Z A " 
L a mestiza Esperanza Cárdenas Ro 
—| Apenas! Lo más grande que pu-
diera ocurrile. 
—¿Qué cosa? 
—¿Usted conoce á don Marcos? 
—/.Pujol? 
—Me parece que sí. 
—Sí. 
— i Es amigo suyo? 
— Y de los buenos. 
—Lo siento. 
—¿Por qué? 
—Pues porque pensaba desatarme 
en improperios contra su amisro. 
- ¿ E h ? 
—Pugúrese que cuando más alegra 
bailaba la famosa danza bíblica, ese 
maldito inspector de espectáculos, me 
agarró por un brazo y me llevó al 
preseinto con la cabeza del Apóstol. 
— i Y eso? 
—No me lo explico. ¡Es peor que 
Herodes! 
Sí. mucho peor: porque éste, lejos 
de molestarme por la danza, ya usted 
sabe que me otorgó la cabeza de San 
Juan. 
—Bueno, ¿y qué quiere usted de 
mí? / .La cabeza de don Marcos? 
—No. 
—/.Más? 
—Mucho menos. Quiero que usted 
hable con don Leopoldo Sánchez, mo-
edad, florista, vecina de Bernal le-
tra C, se quejó á la policía, que hace 
tiempo estuvo al abrigo de su herma-
no Dionisio, y la esposa de éste, Fe 
lieiana León, vecinos de Infanta y San 
José, los que le dedicaban á la venta 
de flores, y de cuyo producto se apro-
dnguez, veema de Rema / l , se pre-j piaban? y que al TR 
sentó ayer tarde en la tercera bsta- j da de eUo^ ^ B ^ rresentaron en 
ción de Policía, manifestando que alj u domicilio, insultándola y con ame-
acudir á la Compañía " L a Ahariza. ! nazns ] v e-.ú'iercn les entregara un 
calzada de San Lázaro esirmina -i '^~|eetrt&Q diario. 
dustria. con objeto de hacer efectivo j jye .,sta denuncia se dió monta al 
un certificado por valor de cincucnla j juzgfU|o Correccional del distrito, 
pesos oro..fue informada por dos em-
pleados que allí había, que supone SUICIDIO 
sean el cajero y el escribente, de no Ignacio Lizazo. maquinista y veci-
ser posible hacer efectiva esa cauti- no ¿e Somevurlos 11. encontrándose 
dad por no haber dinero. _ ; aycr al medio día en su trabajo, talle-
' res do maquinaria del periódico " L a 
M i MUÍ 
Mercado monetarh 
L a Cárdenas se cvnsidera estafada 
en esa suma y denunció el hecho para 
que se proceda á lo que haya lugar. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S G R A V E S 
Ayer tarde, el vigilante núm. 40P. 
presentó en la Estación de Jesús del 
Monte, á los blancos Felipe Castillo 
Hernández, propietario y vecino de 
aquel barrio, á Miguel Xario Castillo, 
talabartero y Manuel Pérez Fernán-
dez, caballerieero y residente en Cá-
diz núm. 31, después de asistidos en 
el Centro de Socorros del tercer dis-
trito, de heridas y lesiones. 
E l doctor Domínguez, calificó de 
grave las lesiones que presenta el Cas-
tillo y de leves, las de los otros dos. 
Castillo y Nario. manifestaron que 
el daño que presentan se lo causó el 
Miguel Pérez Fernández, á causa de 
«Helo de Jueces, para que tenga en \ haberlo despedido de la colocación que 
cuenta lo bíblico de mi baile 
—Le hablaré. 
—Yo, sabré agradecérselo. 
Sonreí, lleno de fatuidad. Después 
el espíritu de don Quijote vino á ver-
me ; y repuse: 
—¡Gracias, señora! Yo estoy sufi-
cientemente pagado con haber teqido 
la dicha de contemplar esos vuestros 
dulces ojos. Porque vuestras manos 
rosadas acariciasen mi faz de cómi-
co, sería capaz de sentirme Bautista 
y dejarme cercenar mi pobre cabeza 
castaña. 
Amaneció el siguiente día. 
Por la mañana muy temprano fui á 
la Corte. 
L a bella Salomé también; mas ¡ ay! 
quo no fué sola. Un amigo mío la 
acompañaba. Procuré sonreír. 
Don Marcos me guiñó un ojo. 
¿Para qué me guiñó un ojo don 
Marcos? 
Yo hubiese preferido un guiño de 
ella aún á trueque de molestar al 
amigo. 
Don Leopoldo falló. 
Y es fama que salió contenta la He 
rodiada. 
Pero no la empresa. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
L a carrera del 
La carrera del "Grand Prix." en el 
hipódronio de Longcharaps, de París 
valorado en 350 mil francos, fué gana-
da como á su tiempo dijimos, por el ca-
ballo francés "Verdun" perteneciente 
«al Harón Mauricio de Rothsóhild. 
Llegó segundo "Rcbelle." pertene-
ciente á Mme. X. G. Cheremctieff y 
MUnión" de la cuadra de Edmond 
l^anc tercero. 
^ Esa prueba clásica se corrió sobre 
Una pista fangosa y bajo ligeros agua-
cero-, en presen.-ia de :)(;() mil especta-
dores,, entre los que se contaban milla-
res de ingleses y americanos llegados 
expresamente de Inglaterra y de otros 
puntos de Europa para asistir á la 
gran carrera francesa. 
La cuadra de W. K. Vanderbüt que 
con su •'poulain Xorthest" ganó el 
gran premio el año' pasado, estaba re-
presentada por "Negofol" v "Over-
«¡«g-bt," ios míe con "WíUiam I V " de 
Lord Miehelham. que terminó tercero 
en el "Derby" inglés eran los favori-
tos en ol "pari mutual" ó apuestas mu-
tuas. Ksp último era sobre todo apoya-
("> por <•] contingente inglés. 
Al venador lo montaba el "jockey" 
francés Barat, que es el .primer " j o c 
K»y?^francés que gana el ''Gránd 
Prix" desde su fundación, que data 
de reinado de Napoleón IIT 
t u é iolMiredo por la muchedumbre, 
al nn.mo tiempo qne d Barón de 
Reths.h^ era fclíioUdo por el Presi-
dente de la República Mr. Falliére.s. 
E l resumen de ^ apuestas en el 
pan mutuel hié do 380 500 pesos 
Los ameri. a n ^ que hahían eacofrido 
los cabailes de la cuadra Vanderblit 
Grand Pr ix" de París.—El Automóvil del Papa. 
volvieron á París con los bolsillos 
cíos. 
va-
E l día 22 del pasado llegó á Roma 
desde Turín. donde ha sido construido, 
el magnífico automóvil de paseo que, 
dos millonarios norteamericanos, cuyos 
nombres aun se ignoran, regalan al 
Papa. 
Es un carruaje muy ancho, de 20-30 
caballos de fuerza. Está forrado de pa-
ño gris perla, y tiene cuatro asientoí». 
Al exterior esftá charolado de negro 
con filetes de oro y lleva el escudo pon-
tifHo en las portezuelas, en los faroles 
y demás aecesprios. 
De la pared derecha interior cuelgan 
un elegantísimo florero de cristal, un 
Breviario encuadernado en oro, un li-
bro para apuntes y un lapicero de oro 
también, y dos frasquitos de cristal de 
roca, con tapas del mismo metal precio-
so, para sales y perfumes. 
Xi que decir tiene que este ê  el pri-
mer automóvil oue entra en el Vatica-
no; y como el sitio en que el Vaticano 
so halla enclavado tiene la considera-
ción de extraiterritorial. por la ley de 
garantía.s. el vehículo no necesita os-
tentar número alguno. 
Muchos cardenales y prelados han 
ido á admirar el soberbio automóvil, cu-
yo "chauffeur" será el famoso exca-
irerista Cngno. y que será entregado, 
oficialmente, al mayordomo mayor del 
Vaticano. Monseñor Bi^leti. Con o.ste 
motivo, parece que se harán públicos 
los nombres de lo.s generosos donantes, 
y éstos serán recibidos en audiencia es-
pecial por el Santo Padre. 
MAMTEL L . D E L T X A R E S . 
tenía en el establo del primero 
E l acusado informó á la policía que 
estándose afeitando en su habitación 
sintió voces que daba su hermano Ma-
nuel y al salir al patio vió que lo es-
taban maltratando cruelmente, por lo 
que con la navaja que tenía en la ma-
no agredió á Castillo y á Xario. 
E l Miguel Pérez fué detenido y re-
mitido al vivac por disposición del se-
ñor Juez de Instrucción de la terce-
ra Sección. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Esta madrugada fué asistida en el 
Centro de Socorros de Regla, por el 
doctor Ochoa, la blanca Estrella Mo-
rales Fonseca, de 28 años y vecina de 
Martí 149, la que presentaba sínto-
mas graves de envenenamiento, origi-
nado por haber tomado una disolu-
ción de permanganato de potasa. 
Informó la Morales, que atentó con-
tra su vida por estar celosa de su con-
cubino Carlos Sapbla, y encontrarse 
aburrida de la vida. 
La suicida quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En el Centro de Socorros del segun-
do distrito, fué asistido ayer tarde el 
blanco Santiago Casal Martínez, ve-
cino de Escobar 321, el que al estar 
trabajando en la casa en construcción 
Espada núm. 4, se cayó de una escale-
ra de mano y se causó una contusión 
en la región terciana del pie derecho, 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Anoche, en la calle de Dragones 
frente al Centro Gallego, sostuvieron 
una reyerta los blancos José Fernán-
dez Lago y Andrés A. Pazos, resul-
tando ambos lesionados, siendo el es-
tado del primero de menos grave. 
Ambos individuos fueron llevados 
á la tercera Estación de Policía, don-
de el Pazos prestó fianza de 100 pe-
sos para gozar de libertad provisio-
nal y el Fernández ingresó en la casa 
de salud " L a Benéfica." 
L A D E N U N C I A D E 
UNA F L O R I S T A 
Emilia Cereto Adoba, de 19 años de 
Lucha,' 'atentó contra su vida ingi-
riendo cierta cantidad de sulfato de 
cobre que le originó una intoxicación 
grave. 
Lizazo, después de asistido en el 
( entro de Socorros del distrito, fué 
llevado á su domicilio, donde falleció 
á las pocas horas. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al bajarse do un tranvía en la cal-
zada de Cristina esquina á Concha, 
cuando aun estaba en marcha el ex-
presado tranvía, tuvo la desgracia de 
sufrir una caída el menor blanco Ju 
lián Francisco y Toledo, de 13 años 
de edad, que se causó la fractura del 
antebrazo izquierdo. 
E l hecho fué casual, según manifes-
tación del lesionado. 
UNA P E D R A D A 
Agustín Castillo Garciga, vecino de 
Jesús del Monte 583, al salir ayer del 
establo que tiene en su domicilio, el 
blanco Francisco Pérez Fernández, á 
quien había despedido de la coloca-
ción, le agredió arrojándole xuia pie-
dra, que le lesionó gravemente. 
E l agresor se dió á la fuga. 
L E S I O N L E V E I N T E N C I O N A L 
Estando pescando en los arrecifes 
de la explanada de la Punta el ne-
gro Rodolfo Frías, vecino de Campa-
nario 16. tuvo unas palabras con un 
individuo blanco, que más tarde le 
agredió, causándole una herida á col-
gajo en la región glútea izquierda 
de pronóstico leve. 
E l agresor no fué habido. 
TINA C A R R E T I L L A 
E l vigilante Especial núm. 4, del 
Mercado de Colón, ocupó en poder del 
blanco Gerardo Far Roma, vecino del 
Cerro, una carretilla de dos ruedas, 
que hace pocos días le fué hurtada á 
don Marcelino Ojitos, vecino de Zu-
lueta núm. 24. 
Far informó á la policía que dicha 
carretilla la compró eñ cinco pesos á 
un individuo de la raza negra. 
OTRO SUICIDIO 
A las once de la mañana de hoy, 
se recibió aviso en la Jefatura del 
Cuerpo de Policía, que don Juan de 
Dios Acosta, vecino de Lealtad 184, 
atentó contra su vida causándose pon 
un cortaplumas, una herida en el vien-
tre. 
E l suicida fué llevado al Centro de 
Socorros, donde el médico de guardia 
calificó su estado de pronóstico grave 
L E S I O N C A S U A L 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido el jornalero Ricardo E . Gran 
dal, vecino de San Pedro núm. 12, de 
una contusión en el abdomen, de pro-
nóstico menos grave. 
L a lesión que presenta se la causo 
trabajando en la draga del Departa-' 
raento de Obras Públicas. 
Fué remitido á la casa de salud " L a 
Benéfica," para atender á su asisten 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 13 de 1909 
A las 11 do la mnfiana. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla ( en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 1095^ P. 
Oro americano con-
tra plata eRpaficla 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.13 V. 
Movimiento de la zafra 
E N L A P L A Z A D E C I E X F l KGOS 
Según el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Xotario Comer-
ciaj de Cienfucgo-; .señor (.'•-liaio. has-
ta el 30 de Junio último se habían re" 
cibido en aquella plaza 1.579.421 BfeCOiS 
de .azúcar de guarapo y 93.788 de 
azúcar de miel, habiendo salido 
1.404.258 y 76,166 re.>,pe-.íivamente. 
quedando existentes. 246.799 sacos 
centrífugas y 17.622 azúcar de miel. 
Se habían recibido hasta la citada 
fecha. 12.140.986 galones de miel de lo.-; 
que se habían exportado 10.770.000 y 
quedaban existentes 1.370.000 galones. 




15—La Normandle, Saint Nazalre. 
17—Saratogra, New York. 
" 17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
lg—Bavaria. Tampico y Veracruz. 
19— Mrida, Progreso y Veracruz. 
20— México. New York. 
20— Alfonso X I I I . Corufia y escala 
21— Texas. New Orleans.. 
21—Dania. Veracruz y Tampico. 
- 22—Frankenwald. Coruña y escalas. 
" 24—Havana. New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y escalas 
25— Galveston. Galveston.* 
" 25—Virgrlnie. New Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 27—Monterey, New York. 
V A P O R E S COSTESOS5 
S A L D R A N 
Cosme Herrerr de la Habana todos UM 
martes. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar'.én. 
Alava I I . de la Habana todos los miér -
coles a las 5 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto ds la Habana 
Bi:«T'I>:S D E TRAVEJIA 
E N T R A D A S 
Día 131 
De Tavnpa v escalas en í> horas vapor ame-
ricano Glivette. capitán Tumor tonela-
das 167S con carga y 77 pasajeros & G 
L a w í o n Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Matanzas vapor er-pnriol Ida. 
Para Guantánamo vapor noruego Trafa lgar 
P a r a New Y o r k vapor americano Morro 
Castle. 
Para Tampa y escalas vapor americano Gli-
vette. 
Recibidos hasta el 9 de J u -
lio 1909 1.579.774 
Id. hasta el 10 de Julio 1908 1.009.9óC 
Sr..77S 
76.853 
Diferencia á favor de 1909. 569.818 16.935 
E L B A S E - B A L L E N B E N D E R S G A P 
(CONTINÚA) 
[ "Luesjo lo llegaba á ellos el turno 
y eutou-̂ es sus partichirios se 
lóeos gritando. 
''Aquello fué un juego." 
" S i señor. Y si alguna otra vez 
volvemos á jugar con ustedes" di.io 
Bigfoot Donelly sin poder oonten-ür-
se más tiempo." '"Si alguna v e z . . . " 
B! forastero levantó su mano en ?u-
exelamó: "Continúe j | r . 
De Barcelona í Caibarién 
De " E l Clarín," do Caibarién. to-
mamos lo que sigue: 
"Se nos informa que en breve será 
despachado de Barcelona un vapor 
que. con escal'a en otros puerto.s del 
Mediterráneo, venga directamente á 
Caibarién. condueiendo productos do 
España, tales como vinos, aceitunas, 
aceite de olivo legítimo, frutas, pesca-
dos y mariscos en conserva, lonas, al-
pargatas y otros productos excelen-
tes de té agricultura y de la industria 
española, tan apreciados como difíci-
les hoy de encontrar en nuestro mer-
eado, como no sea pagándolos á pre-
cios exorbitantes, á causa del acapa-
ramiento que de estos productos ha 
venido realizándose por ciertos espe-
culadores agiotistss de la capital de 
la República. 
Infórmasenos también que para el 
despiaeho de este buque ha habido un 
conveniente acuerdo entre las princi-
pales casas importadoras de la locali-
dad, á fin de obtener las ventajas po-
sibles «n los precios de las mcrcanoías. 
y poder por lo tanto compel'r con éxi-
to con los precios de la Habana, rom-
piendo así con el monopolio existente 
y abriendo una nueva vía de relacio-
nes comerciales entre Cuba y la an-
tigua Metrópoli. 
Si, C)omo se espera, el éxito de esta 
primera expedición corresponde á las 
necesidades del comercio, quedará es-
tablecido Tin servicio de vapores di-
rectos entre este y aquellos puertos 
del Mediterráneo, con viajes periódi-
cos, que no sabemos si serán mensua-
les ó bimensuales. 
Grande es la necesidad que viene 
á llenar este servicio, que aunque no 
abaratara sensiblemente las mercan-
cías, mejoraría radicalmente su cali-
dad, y así. por ejemplo, tendríamos ial 
r(-insumo aceito bueno, en lugar del 
que se está detallando en las bodegas, 
que es un insoportible mejunje." 
BUQUES COÍT P ^ a i S T K O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor f rancés 
L a Normar.die por E . Gaye. 
Para Ne-.v York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
* Dfa 12: 
Para Veracruz y oscalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
Para Matanzas vapor español Ida por J . 
Balcplls y comp. 
De tráns i to . 
Para iJiiantftnamo vapor noruego Trafalgar 
por TJ. V. Place. 
De tránsito . 
L A ORIENTACION 
t PARA T R A B A J A R 
E l punto del horizonte hacia donde 
se mira cuando se está trabajando, no 
e.s una cosa indiferente. M. H. de Va-
ri gny ha resumido en un curioso ar-
tículo lo que se sabe acerca de la in-
fluencia de las orientaciones, y de lo 
que dice se desprende que la aptitud 
para el trabajo es siempre más grande 
cuando el sujeto está mirando al oes-
te. Dicha aptitud puede medirse con 
un instrumento llamado "ergógrafo." 
Pero, á veces, la naturaleza misma se 
encarga de llamarnos la atención. Pa-
rece fuera de toda discusión el hecho 
de que la contemplación del oeoidente 
tiene un poder diurético. También pa* 
rece comprobado que un pianista que 
^ira al oeste tiene más agilidad, deli-
cadeza y fuerza que un pianista dando 
frente al este. 
Por lo tanto, el que tenga piano de-
be cambiarlo de sitio. Sobre todo que 
no mire al mediodía ¡ esa es una con-
dición detestable para el trabajo. E n 
cambio, resulta excelente para el re-
poso. Con los piés mirando al sur es 
como se coge el sueño más dulce, y más 
reparador. 
¿Cómo se explican estas hechos tan 
raros? Sabido es que la tierra está ro-
deada de corrientes, unas en el sentido 
de los paralelos, es decir, de este á 
oeste, ó á la inversa, y otras en el sen-
tido de los meridianos, de norte á sur 
y de sur á norte. Estas últimas son 
mucho máí» constantes que las primeras 
" A l lanzarse k primoM bola, so 
rompió el hielo, un grito terrible 
aliento y simpatías, de súpiiea y de-
safío salió de las gargantas de los 
partidarios respectivas. ¡ Victoria 
para la gloria del viejo pueblo! y em-
pezó el juego. 
E l forastero apoyándose en la me-
sa y siguiendo la narración con avi-
dez pregumtó ansioso aprovechando ñal de pa/ y 
una pausa del cuentista: IVrkins: ¿Y cómo termino? 
"Pero Amos Skinner no se que la- "Llegó ol noveno innmg con el seo-
ría pegado en la taquilla mientras ,0 re 10 por 10. 
efectuaba el desafío ¿verdad? " E n la primera parte Y!uo?ar Hill 
" X o " Continuó el narrador.—^"Alno hizo nada y el home team fué al 
la hora de empezar el juesro ya todo! bate. Con dos outg logramos ponei 
el m-nndo estaba dentro del terreno y' un hombre en primera; robó la se-
Skinner cerró la taquilla y vino á di-1 gnndn... y luego la tercera, 
rigir el home-team y hacerles domi-, " E l pueblo se levantó en masa, gri-
nar su excitación porque aquel po.pn-i tando, implorando, loco de entu-
lacho loco y frenético era más que su-j siasmo. 
ficiente para poner nervioso á una j "Nuestro capitán pálido como la 
clase más elevada de bst-se bail pía-' oora. poro llono de ardor bélico se 
yers que la que él había desarrollado, dirigió al banco para consultar con 
E l juego fué emocionante. sus hombres. 
Y aunque el resultado final y la " E l siguiente al bate era nuestro 
terminación de aquel desafío haya; pitcher que había jugado admirable-
causado dolores agudos de corazón á mente pero que era muy flojo con la 
ambas comunidades, por lo menos tu- ¡ e£taca. ¿fXo sería mejor poner un ba-
vimos la satisfacción de presencinr j teador substituto y luego confiar en 
una contienda hermosísima y los ocho' el segundo pitcher si teníamos que 
primeros innings fueron tan buenas | jugar un extra inning 
Plata en barras 
K l vapor americano "Morro Cas-
tie" que fondeó en puerto ayer proce-
volvían| ájente de Veracruz. trajo á su bordo de 
Iránsito pam Xew York, tres barras de 
;il;;ta para Muller y Compañía; 21 
idem para O. Gorbemales; 42 idem pa-
ra C. H. üonner; 17 idem para Heine 
& Co.; 81 á la orden; 33 para B. 
Waeehter; 158 para S. A. Maloño y 
14 para Bresdner Bank, haciendo un 
total de 369 barras. 
como pueden verse en cualquier ciu-
dad. 
"Xo creo que en la larga historia 
del bafie ball se puedan encontrar dos 
teams tan parejos, tan precisos, con 
igual grado de instruc ión y que ha-
yan combatido con más fiereza y más 
igualdad inning tras inning que aque-
llas dos teams en aquel memorable 
día. 
" E n un inning Vinegar Hill se po-
nía á la cabeza y luego nuestro team parte. 
'Fué un momento de crisis: el re-
sultado dependía de la decisión que 
se tomase; si esta era mala significa-
ba la pérdida del juego y de la 
apuesta. 
" L a multitud grita'ba que siguiera 
el desafío. E l capitán se volvió para 
consultar con el coacher. 
"Dónde está Amos Skinner? Pre-
guntó con voz roira. 
"Xo ¿e veía al coa-cher por ninguna 
Movimiento mrí t íao 
E L O L T Y E T T E 
Con carga, corre.spondencia y 77 pa-
sajeros entró en puerto en la mañana 
de hoy. el vapor correo americano "Oli-
vette," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
Valores áe wavsiu 
Julio. 
BUQUZ3 D E C A B C T A J E 
BATEADAS 
r>ía 12. 
De Caibarién vapor II Alava capi tán Octube 
con 30013 tabaco y efectos. 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso capi tán 
Planells con 3040;3 tabaco y efectos. 
De Cuba polota Marta Herrera patrón San-
son con 1.000.000 de p lá tanos y efectos. 
De Siera Morfina goleta Andresita patrón 
López en lastre. 
De Arroyos goleta 2 Hermanas patrón Ver-
áei&n con 800 saros carbón. 
De Santa Cruz goleta Vig ía patrón Abello 
con efectos. 
De Santa CTÜz goleta Inesita patrón Abe-
llo con 25 chivos y cochinos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta. Juana Mercedes patrón 
Balester con 250 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Almanza patrón Cabré 
con 180 sacos azúcar y efectos. 
De Canasí goleta Inés patrón Riera con 280 
sacos azúcar 
De Jaruco goleta Amelia patrón Navarro 
con 200 sacos carbón. 
De L a Fe goleta Joven Marcelino patrón 
Mas con 800 sacos carbón. 
De Canas! goleta Joseflna patrón Slntó con 
160|4 miel. 
D E S P A C H A D O S 
Día 12. 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con ef.ectos. 
Para Santa Cruz goleta V ig ía patrón Abello 
con efectos. 
Para Cabaflas goleta Marfa del Carmen pa-
trón Bosch y efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLIüGAHON 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano oiivctte. 
Sres. M. Alfonso y 1 de .familia — Cloti l -
de PaUz ~— Miguel Alfonso — Manuel P a -
drón — F.usebio Martínez — Aurelio Rodrí-
£Uez — J e s ú s A'aldés — Rogelio Collazo — 
F . Forníindez — Luis Guerra — M. Menéu-
dez — P. Rodríguez — Fernando González 
— Saturnino Anduerzo — Manuel Mprtínez 
— Manuel Rlvas — María Va ldés — T. R u -
blo — Emil io González — Catal ina rampo — 
Máximo González y 1 df familia — F. Várela 
— M. Blanco — ficneroso Vázquez — G. 
García — Faustino Mufioz — Marip.no Cortes 
— José González — Oscar Valdés — Domin-
go Florez — Alfredo Nrtñoz — A. Ve lázqm z 
— A. Capote — Jesús Baña —Eduardo Alon-
80 — José Rosendo — Socorro Hernández 
y familia — Manuel Tejero — Alberto San-
tizo — Manuel Blanco — .lesús Cordal. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
y tal vez á unas y á otras debemos esas hacía una jugada con la que igualit-
ayudas al trabajo ó al sueño. I bamos el score ó lo subíamos. 
(Cont inuará) . 
Agosto. 
14—Saratoga. New York. 
14—La Normandle, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
16— Montserrat. Cádiz y escalas. 
17— Bavaria . Hamburgo y escalas. 
17— Elisabeth. Amperes y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19—Mérlda, New York. 
19—México, Veracruz y Progreso. 
19— Chalmette, New Orloana. 
20— Bras i leño . Barcelona y escalap. 
20— Texas. New Orleans. 
21— Havana, New York. 
21—Frankenwald, Tampico y escalas 
21—Westphalia, Hamburgo y escalas 
21—Danla, Hamburgo y escalas. 
23— M a n í n Saenz, New Orleans. 
34—Galveston, Galveston. 
24— Vlrglnl*, Havre y escalas. 
26—Monterey, Veracruj y Progres-). 
1— L a Navarre. Saint Nazaire. 
2— Virglnle, New Orleans. 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
6—Dania, Tampico y Veracruz. 
V A P O R E S C O B R E O S 
U la C u p l ¿ 
A I T T S S D E 
M I T O I T I O L O P E S Y > 
A V I S O 
E L V A P O R 
i A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: D. PEDRO MIR 
Saldrá de Xew York para 
C A D I Z Y B A E C S L O N A 
el día 30 del corriente, á la UNA de 
JSI tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
E l vapor MEXICO de la línea Ward 
que efectuará la salida de este puerto 
el día 20 del corriente es el destinado 
á llevar todo el pasaje y carga para e l 
referido ANTONIO L O P E Z hasta New 
York, en donde se realizará el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da clase de molestias y gastos á los pasa-
jeros. 




E m p r e s a * l e r e a i n i w i 
A s o f i u c i ó a N a c i o n a l d e C o n s t r u c t o -
r e s y C o n t r a t i s t a s d e O b r a s . 
S E C R E T A R I A 
De orden del .Sr. Presidente se cita 4 Jun-
ta General Ueglamentaria para el juevei 
16 & las 2 de la tarde en Cuba número 
37 altos. 
Se ruega ft. los señores asociados la asis-
tencia á. esta Junta, pues en ella entre otroi 
asuntos se tratará de la contr ibuc ión qu» 
por el Ayuntamiento se. e s t á cobrando & lo» 
Arquitectos, Maestros d© Obras y Contratis-
tas, á fln Uo tomar acuerdos importantes. 
Habana, Julio 10 de 1S09. 
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H a b a n e r a s 
Este la Machado 
Xicolfl» RIvero 
L a iglesia de. la Merced, el más aris-
tocrático y suntuoso de los templos 
habaneros, vistió anoche sus mejores 
galas para recibir en sus grandiosas 
naves á una representación distingui-
da del gran mundo habanero. 
L a circunstancia de ser el afortuna-
do novio hijo bien amado de nuestro 
respetado jefe, y más que superior, 
compañero afable y cariñoso, no ha de 
detener mi pluma, obligándome por 
necio convencionalismo á restar deta-
lles á este trascendental acto. 
Confieso que delante de las niveas 
cuartillas he reflexionado largamente 
antes de dar comienzo á mi labor, y en 
verdad, no he encontrado motivo para 
no tratar de esta fiesta, que todos en es-
ta casa consideramos como regocijo 
nuestro también, al igual que las de-
más en que nii tosca pluma, recoge la 
impresión verdad do su brillantez. 
Las simpatías que los felices ena-
morados de anoche y sus distinguidas 
familias tienen en nuestra sociedad, 
han quedado patentizadas de manera 
eficaz. L a crónica elegante engalana 
hoy sus cdumnas de honor con nom-
bres que son prestigios firmes de la so-
ciedad habanera, allí congregada para 
presenciar la nupcial ceremonia. 
L a novia, Estelita Machado, una se-
ñorita bellísima y delicada, que ha 
marcado su paso por nuestros salones 
dejando una profunda huella de sim-
patías, unió sus destinos de manera in-
disoluble al afortunado galán. 
E l novio, Nicolás Rivero y Alonso, 
es un joven caballeroso y culto, mode-
lo de afabilidad y corrección. 
Pasaban de las nueve y media, hora 
fijada en las invitaciones, cuando lle-
gó al templo el cortejo nupcial. 
Abría éste, el respetable caballero 
señor Pedro Machado, padre de la no-
via, dando el brazo á ésta. 
Y la linda figurita de la novia apa-
recía radiante de belleza, como mágica 
visión inspiradora de dulces y senti-
das baladas. E l albo traje de desposa-
da reailzaba los hechizos de su angeli-
cal rostro. 
L a toilette que llevaba era lujosísi-
ma, de raso liberty, con estola de en-
caje de mallas bordado en seda y cris-
tai. 
E l houquet, confeccionado por el 
jardín E l Fénix , era un modelo de 
buen gusto. Fué regalo de nuestro es-
l imado compañero señor Alberto Ruiz, 
el leído cronista de E l Mundo. 
E l novio, orgulloso y sonriente por 
3a felicidad alcanzada, seguíales dan-
do el brazo á su amantísima madre, la 
distinguida señora Herminia Alonso 
de Rivero. 
Los padrinos, que fueron la distin-
guida señora Carolina P. de Machado, 
madre de la novia y él señor Nicolás 
Rivero, nuestro bien querido Director, 
padre del novio, seguían á continua-
ción. 
E l órgano entonó á la entrada de la 
comitiva la gran marcha de Tanhaüs-
ser de Wagner. , 
E l notable pianista señor Benjamín 
Orbón, como deferencia, la ejecutó con 
la maestría á que nos tiene acostum-
brados. 
E n el altar mayor radiante de lu-
ces y adornado de ñores, ofició el 
Reverendo Padre Ramón Güell, Rec-
tor de la Congregación de los Paules, 
auxiliado del Rvdo. Padre Celestino 
Rivero, Capellán de la Casa de Salud 
La Covadonga, tío del novio, y otro 
sacerdote. 
Testigos fueron: 
Por el novio: 
E l Honorable señor Presidente de 
la República, que por estar ausente 
fué representado en el acto por su 
Ayudante el señor Morales Coello. 
E l Secretario de Estado, señor Jus-
to G-arcía Vélez. 
Y el reputado caballero señor Ma-
nuel Hierro y Mármol. 
Por da novia: 
E l distinguido caballero doctor Julio 
de Cárdenas, Alcalde Municipal de la 
Habana. 
E l notable criminalista, gran orador 
y popular representante á las Cáma-
ras, doctor Enrique Roig. 
Y el distinguido caballero licencia-
do Miguel Al varado. 
' Ningún momento más apropiado pa-
ra observar la concurrencia allí con" 
gregada. Infinidad le nombres danzan 
alocadamente en mi cerebro, sin lo-
grar cetener más que unos cuantos. 
L a experiencia me va haciendo abo-
rrecer las relaciones de nombres, en 
las que por lo regular hay omisiones 
harto sensibles. E l confiar á la memo-
ria la inmensa labor de retener cente-
nares de nombres, no es cosa para de-
cirlo, si no para hacerlo. Pero al fin 
la fuerza de la costuan-bre se impone, 
y no queda más remedio que dejarse 
llevar por ella. 
Vayan pues, unos cuantos: 
L a respetable Condesa de Romero v 
su hermosa y gentil hija "Margot" 
Romero. 
Señoras: 'Mercedes Romero de ^ran-
go, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Aurora San Pelayo de Childs, 
María Luisa Alonso de Solís, Antoulca 
García de Vivó, Serafina Cadaval de 
Alfonso. María Pujadas de Tamayo, 
Rasa Echarte de Cárdenas. Blanquita 
Hierro de Carreño, Amelia Hierro de 
González, "Jul l ie" Tabernilla de 
González. Enriqueta Mejías de Sell, 
Pilar Bolet de Ponce de León, Carme-
la Nieto jde Durland, Mirta Martínez 
Ibor de Delmonte, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, María. Juana Fernández 
Dominicis de la Villa. María Ojea. 
Elegantísimas las hermosas señoras 
Emelina López Muñoz de Lliteras y 
Dolores Suárez Inclán de Meza. 
Eugenia Herrera viuda de Cantero, 
María Regla Rivero de Gutiérrez Lee, 
" T e t é " Larrea de Prieto, Marina Mar-
tínez de Salas. Emma Castillo de Gar-
mendía. Herminia Varona de Cabezas, 
Sofía Cantero de García Castro, " T u -
l a " Torralbas de Bosque, Esperanza 
Val des Fauly de Morales, Otilia Boato 
•de Franco. 
Dos señoras lindísimas é irreprocha-
blemente vestidas: Mercedes Fernán-
dez Dominicis de Roig y Adolfina Vig-
nau de Cárdenas. 
María Teresa Santos Fernández de 
Piñón. Gélida del Monte de Delmonte, 
Amalia Zúñiga de Alvarado. Dolores 
André de Junco, Carmen Comjo de 
líernández Cartaya, María Teresa G. 
Rivero de Balbín. María Isabel Bay de 
Rrsainz. Teresa Chaumont viuda de 
Pérez, Josefina Azcúe de Villageliú, 
María Regina Pola de Vega, Otilia 
Beoto de Franco. Concepción Huidobro 
de Valdivia, Pilar Martín de Blanck, 
Concepción Carol de Carricaburu, 
Consuelo Carol de Jiménez Rojo. Vir-
ginia. Catalá de Zamora, Carmen Moré 
de García. Enseñat. 
Una joven y gentil señora: Caridad 
Manrara de Hovstmann. 
Mercedes Coello de Morales. Caridad 
Dumás viuda de Justiniani, Celia Hey-
man de Recio, Fidelia Méndez de Suá-
rez Murías, Julia Varona de Mármol, 
Carmen Pérez de López, Caridad Sán-
chez viuda de Machado, Manuela Sola-
na de Ruarte. 
"Reraarquée": Una bella, y joven 
dama, elegantísima y arrobadoramente 
sugestiva: Emelina Vivó. 
El la reinaba sobre aquel concurso, 
donde tantas reinas ha,bía. 
Señoritas: "Nellie" Desvemine, 
Orosia Figueras, Pilar Ponce de León, 
Leopoldina Tamayo, "Margot" y Ele-
na de Cárdenas, Carolina Desvernine, 
Margarita Arango, Mercedes y "Ne-
na" Díaz de Villegas, Cristina Fernán-
dez. María Josefa y Serafina Recio, 
Adolfina Valdés Cantero, "Cheche" 
Pérez Ohaumont. María Beoto. María 
F . Rivero, Matilde Blanco, "Nena" 
Villageliú, "Pepa" Vignau, "Nena" 
López, " L o l a " María del Junco, Clau-
dina Mimó, María Teresa y Carmela 
Remírez, Meirelle García, "Chón" Te-
jera. Amalita Alvarado, Oria Val era. 
Ranchita Sitórez Murias, Serafina Val-
divia, Gracielia Rodríguez Cáceres, Co-
rina Azcue, Conchita Bosque, Josefina 
y "Nena" Aguirre, "Ohachita" Prie-
to. Sara y Rebeca Gutiérrez Lee, "Te-
t é " Moré. Adelita Baralt, Gloria Erd-
mann. Ofelia Crusellas, Clementina 
Machado. Emma Cabillo Duany. " Me-
nina " Soler, María Luisa Yero. Rosita 
Cadava'l. Josefina y Caridad Justinia-
ni. Raquel Cátala. Gloria Canales. Ma-
ría Luisa Malberty, Margot Párraga, 
Emilita O'Nagthen. Aurora Corujo. 
Una trinidad de "bellísimas y distin-
guidas señoritas: Blanquita Fernández 
de Castro. Grazziella Maragliano y 
Hortensia Hierro. 
Este interesante grupito de "petr 
tes mademoiselles" Ada del Monte, 
"Ohiohí" Rivero, "Chichita" y "Ne-
n a " Lauda, Lolita Recio, Grazziella 
Ecay. 
No olvidaré á las encantadoras her-
manas del novio: "Teté ," Herminia v 
"Malula" Rivero. 
Consignaré la presencia en el tem-
plo, entre tantos caballeros distinguí" 
dos que aqní representan nuestro mun-
do inteleetual. científico y social, al 
Excmo. Sr. Pablo Soler y Guardiola. 
Ministro de España, al que acompaña-
ba el Secretario de la Legación, señor 
Jasé de Ranero. 
Y la Redacción en pleno del DIARIO 
DE LA MARINA, y su querido Adminis-
trador. 
La Marcha de Lohengrin, ejecutada 
por Orbón. anunció la terminación de 
la ceremonia. Los desposados atravesa-
ron por enlre la d^hlc fila de invitados 
entre efusivas felicitaciones. 
E l "bouquet" fué dedicado por la 
novia, á amiga del alma, la ideal 
"Nena" Rivero. 
E n el soberbio automóvil del eminen-
te cirujano doctor José A. Presno. qu« 
estaba cubierto de perfumadas rosas, 
se dirigieron los ya esposos al "Hotel 
Sevilla." donde permanecerán los pri-
meros día^ de su luna de miel, partien-
do después en " L a Normandie" rumbo 
á Europa en " t o u m é e " de novios. 
Esta unión santificada por el amor. 
la más sublime de las afecciones que in-
fluye sobre los hombres y las cosas, ha 
de ser bendecida por la veleidosa Fe^ 
licidad, que no ha de cesar de protejer 
á la joven pareja, contribuyendo á que 
jamás ninguna nubecilla manche el 
azulado y límpido cielo de su ventura. 
Mis votos van encaminados á tal fin. 
MifíUKii A N G E L MENDOZA. 
He aquí la lista de los regalos qi|9 
han recibido los novios: 
L a señora Corolina Pérez de Machado, 
unos ricos aretes de brillantes y perlas. 
E l señor Pedro Machado, ha regalado 
á su hija un pandantiff de brillantes y 
esmeraldas. 
Los padres del novio, unos aretes de 
turquesa y brillantes, de gran valor. 
E l novio regaló á su bella prometi-
da un bellísimo pulso de brillantes y per-
las. 
Estelita á él, un rico tresillo de bri-
llantes. 
Clementina, su hermana, una sortija de 
brillantes y perlas. 
Teté Rivero, una sortija de brillantes y 
rubíes. 
Nena, Malula y Chichi, un "polisoir" 
de plata, una hermosa caja de perfume-
ría, y un joyero de plata. 
Joaquín Pina, una pulsera y medalla 
modernista, y yugos de zafiro y topacios. 
María Clotilde Fuen-tes de Valdés Fau-
ly, dos broches de oro y rubíes. 
Doctor Pantaleón Machado, un lapicero 
de oro. 
María Amblard de Pichardo, una sorti-
ja de brillantes y zafiros. 
Manuel Hierro y Mármol, una preciosa 
leopoldina con un dije de brillantes y za-
firo. 
Manuel Carreño, una botonadura de 
nácar, oro y brillante. 
Juan Prim, una pluma de oro. 
Javier Resines, un valiosísimo espejo 
de plata. 
Pepín Rivero, un juego de tocador de 
plata. 
María Machado de Fernández, una pal-
matoria de plata. 
Enrique Roig, un tarjetero de plata. 
Mercedes Fernández Dominices de Roig 
unas jarras de cristal bacarat y plata. 
Miguel Alvarado, dos pomos y una mo-
tera de cristal, incrustaciones en plata. 
E l Alcalde Municipal, doctor Julio de 
Cárdenas y señora, un abanico de nácar, 
con las iniciales de oro. 
Dolores Pina de Larrea, una artística 
estátua de mármol, representando á 
"Aquiles" herido. 
Teté Larrea de Prieto, un estuche con 
un servicio de plata para café. 
Gracielia y Hortensia Maragliano, 1 caja 
de plata para guantes. 
Jesús Rivero, una caja de plata para 
ganchos. 
María Luisa Alonso de Solís, un juego 
para helados. 
José María Herrera, una botella de 
cristal bacarat y plata. 
Margarita Machado, un abanico de ná-
car y encajes de duquesa. 
Sara Machado de Hernández, una som-
brilla de seda. 
Sara Larrea, un juego de tocador de 
plata. 
Manolín Hierro, una magnífica ponche-
ra de plata y cristal bacarat. 
Teté Moré, unos arcos de servilletas de 
plata. 
Herminia Dolz, una pila de agua ben-
dita. 
Celso González y señora, un abanico 
de carey. 
Herminia del Monte de Betancourt, 
un abanico de sándalo. 
Amadita Alvarado, un abanico de sán-
dalo y oro. 
Sr. Balbino Lage, un maletín de viaje 
"avec necessaire." 
Luciano Rivero de Pérez, una sombrilla 
de seda. 
Balbino Balbín y señora, una preciosa 
kimona de seda. 
"Ada" del Monte, una jarra de biscuit. 
Manolo Pina, un juego de peinetas de 
carey. 
Piedad Prim, un juego de ligas con bri-
llantes y oro. 
Emelina Vivó viuda de Menéndez, un 
precioso relojito de viaje. 
Antonia Elijio, un pañuelo de encajes 
de Tnglaterra. 
Ede'roira Machado de Carrerá, un de-
vocio.ia.io de piel de Rusia. 
Señora de Pantaleón Machado, un es-
pejo, estilo modernista. 
Enrique Hernández Cartaya, una bote-
lla de cristal bacarat con incrustaciones 
de plata. 
José Ignacio Solís y Alonso, un "cha-
telaiu" de plata. 
"Xena" Herrera de Gumá, un velo de 
automóvil. 
Antonio García Vega, un juego de café. 
"Loló" Larrea de Sarrá, un juego de 
cubiertos para postres. 
José Fernández, un par de jarrones 
de biscuit, estilo modernistas. 
Ricardito Martínez, una cartera de piel 
de Rusia, con iniciales de oro. 
Cándido Suárez, un magnífico bronce 
representando la electricidad. 
Juan Crespo, un prendero. 
Angelina Blanco, un hermoso cuadro 
pintado al óleo. 
María Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes, unas zapatillas de gamuza. 
Ricardo Alvarez de la Campa, una ban-
deja de plata. 
Ramón Ramírez, unas jarras de cristal. 
José de Franco y María Beoto, una car-
tera de piel de Rusia, con un monogram 
de oro. 
Tiburcio Castañeda, un alfiler de cor-
bata de brillantes y rubíes. 
Aniceto Valdivia, un bastón con puño 
de plata. 
Domingo Malpica, una caja china con 
pañuelos de seda. 
Sr. Olivera, un bastón con puño de 
plata. 
Isaac Vidafia, un objeto de arte. 
Francisco Lauda, un alfiler de brillan-
tes y rubíes. 
Edelmira Landa, un solitario de bri-
llantes. 
María L . Solís y Alonso, un pasador de 
corbata. 
María Albarrán, un precioso y artísti-
co cesto de flores. 
Tomás Servando Gutiérrez, una pulsera 
con reloj. 
N U E V A R E M E S A G O R S E T S 
Por exceso de demanda hav siempre alguna señora esperando nuestros 
afamados é incomparables COESETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastique, Li-
bellule, Imperio, Marguertt, Le Neos Raymond, Yalentine y Parisiana-Prin-
temps.—Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana. 
L E J P R I I V T E M P S 
OWspo, esq. á C o m p o s t e l a - T E J I D O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA—Telé fono 9 4 9 
C. 2215 
Antonio Suárez, un alfiler de corbata 
de perlas y brillantes. 
Manuel Abril y Ochoa, un par de co-
lumnas con bustos de bronce. 
Charito Armenteros, una linda cesta 
de flores. 
Marqueses de Baena, una pluma de oro. 
Clara Rivero, un joyero de plata. 
Caridad de Manrara de Horstmann, un 
cesto precioso de flores. 
Pedro Baguer, un jarrón con flores. 
Lydla Fuentes, un par de ligas azules. 
Aurora Corujo, un joyero de plata. 
Marquesa de San Miguel de Aguayo, 
un espléndio pañuelo de encaje de Bru-
selas legítimo. 
Domingo Malpica, un bastón de ébano 
y plata. 
Mercedes R. de Dueñas, una linda ces-
ta de flores. 
Aurora Corujo, un frutero de plata. 
Pedo Baguer, un jarrón de sevres. 
Oscar Hortsman, un baso de plata. 
Nena Landa, una pulsera de oro. 
Gabriel María Landa, un pasador de 
corbata. 
Fraariaco Landa, un alfiler de corba'.a 
de rubíes y trillantes. 
Clara Rivero de Suárez, ua estuche d.? 
tocador de plata. 
O-car Andrew y señora una jarra, un 
par lero y una palmatoria de plata. 
Lidia Fuentes, unas lindas ligas de se-
da azul. 
AmtJia Aguirre de Alvarez de la Cim-
pa, un estuche de terciopelo con unas ri-
cas medias de boda. 
Aniiiétc Valdivia, una caja de pañuelos 
d»' 8"da. 
Candad Manrara de Hortsmana, una 
corMelta de flores. 
MÍ.ría y Georgina Espinosa, una jarra 
de plata y cristal. 
Gerardo de Armas, una cartera de 
plata. 
Sr. Olivera, un bastón. 
M. A. M. 
WARANDOLES BORDADOS 
G r a n surt ido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P S . 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
Telefono « 4 9 . 
E L CONCIERTO D E L A 
C R U Z ROJA CUBANA 
Papeletas vendidas y so-
ibreprecios en av. y en oro 
español y en plata . . . . $926.67 
Pa-gado al artista Mon-
sier Elie 200.00 
Gastos generaos slc. . . . 85.37 
Saldo líquido á .beneficio 
de la Sociedad $641.30 
Pagaron sobreipreeios en Cy. y oro 
español las señoras América Arias de 
Gómez, María Guerrero de Mendoza, 
Serafina Cadaval de Alfonso, señori-
ta Julia Núñez, señores Félix Giralt, 
J . Bances Conde, Regino Truffin, 
Edmund Vaugíiin, Teodoro Zaldo, 
Monseñor Estrada, Frank Steinhart, 
Dr. Marcelino Weiss, Dr. E . Roma-
gosa, Sr. Alfredo Espinosa, G. del 
Rey, Enrique Morales. 
E l señor Manuel Carvajal abonó 
$10.60 por dos entradas. 
La señorita María Albarrán abonó 
por dos entrada $4.24. 
L a señora de Soler pagó $1 cy. por 
una entrada y la devolvió. 
E l señor Campos Marquetti $1 cy. 
por una entrada y la devolvió. 
E l señor Castañeda pa-gó $5.30 por 
cinco entradas, y las devolvió. 
Además regalaron • el doctor Cañi-
zares dos hermosos bouqnets; el " Au 
Petit París" de los esporos Ablaneno, 
las cintas para los mismos; la señora 
Juana E . de Rambla, la inseripción en 
dichas cintas y las papeletas y pro-
gramas para la velada; la casa de Be-
tancourt y Hermano de Obispo 50, lis* 
magnífico libro de caja. 
E l Comité de Damas de la "Cruz 
Roja Cubana" dá las gracias á todas 
las personas ya mencionadas y á Tos 
artistas señora Condesa de Lewen-
haupt y señores Miró, Fernández 
Dominicis, Valdivia, niños Arturo 
Sánchez de Fuentes y Harry Ros, 
quienes contribuyeron al ibrillante 
éxito de la velada. 
L a Tesorera del Comité de i)amas 
Isabel Curtís de Collazo. 
~~mmm&m~ —aaoMn 
G R A N G I M E 
Füdcíóii todas las noches. 
G A C E T I L L A 
Nacionai.— 
A beneficio del notable a<rtor. poeta 
gallego y excelente amigo don Bernar-
do Jambrina. se celebra esta noche en 
el hermoso teatro del "Centro Galle-
go," una función extraordinaria. 
Como acto de compañerismo y sim-
patía al beneficiado tomarán parte en 
esta función el maestro Gay. los cro-
nistas sociales señores "Nono" Mesa y 
A Mas las clases sociales 
Medias patente, talla del 5 al 9, ¡12 
reales docena! 
Polvos talco ¡á 15 centavos! 
Piezas crea catalana (30 varas), ¡á 
$3-50! 
Polvos Opoponax, ¡á 28 centavos! 
Warandol para sábanas, 8 cuartas 
ancho, ¡á 15 centavos! en 
L A F S L O S O F I A 
la tienda reina de la baratura! 
C 2332 1-13 
Lorenzo Angulo, los periodistas señores 
Villar Ponte, Medardo Lafuente y La-
bra y el caricaturista señor Blanco. 
Dadas las simpatías que ha logrado 
captarse en ia prensa y en los círcu' 
los sociales el talentoso actor señor 
Jambrina, es de esperar que el resul-
tado de su beneficio será lo que todos 
deseamos, una muestra espontánea del 
cariño que se le tiene y unos cuantos 
paquetes de pesetas, que no les han de 
venir mal. 
He aquí el programa: 
Trímera parte 
1« Sinfonía por el maestro Gay. 
2. ° E l .juguete cómico del señor 
Marsal. titulado: "Los Corridos. 
3. ° Lectura de poesías del benefi-
ciado, 'por el señor "Nono" Mesa. 
4. " Caricaturas al minuto por el se-
ñor Blanco. 
5. ° Lectura de poesías del benefi-
ciado, por el señor L . Angulo. 
6. ° El i monólogo dramático escrito 
expresamente para el. beneficiado, por 
el literato gallego W. Fernández Flo-
•rez, titulado: " A Muerte." 
Segunda parte 
1. ° Intermedio cómico por el señor 
Blanco. 
2. ° E l juguete cómico de Joaquín 
Abatí, tituiado: "Entre Doctores." 
Payret.— 
Continúa el público favoreciendo el 
coliseo del doctor Saaverio y la popu-
larísima empresa Gómez-Costa-Misa, 
sigue esforzándose en .presentar pro-
gramas atractivos en recompensa al fa-
vor que se les dispensa. 
Esta noche se repetirá en primea 
tanda. "Vivito y coleando" obrita es-
trenada ayer con lisonjero éxito. 
L a segunda tanda está á cargo de la 
genial bailarina francesa Joly Violet-
ta, cuyos días van siendo contados en 
Pavret. 
E n la última sección le cuarteto ca/ 
ricato cubano de Raúl del Monte, lle-
vará á escena "Moralistas de pega." 
chistoso entremés de los hermanos An* 
kerman. 
Muy pronto debutarán en este esce-
nario tres preciosas bailarinas de gran 
renombre Pía Bolena. la Bella Aida y 
la incomparable andaluza Carmela la 
Bella. 
Actualidades.— 
E l simpático saloncito de Ensebio 
Azcue será esta noche el punto de re-
unión de los aficionados al atrayente 
espectáculo *' cine-varietés.' * 
Las huestes que dirige en el Nacio-
nal el intrépido Saladrigas, unidas al 
grupo que en Actualidades- capitanea 
el valeroso Enrique, toman parte en 
esta función monstruo que la empresa 
dedioa á sus asiduos abonados. 
Por ;primera vez se T)resentará en 
este teatrico el maravilloso "Gyp." 
artista ideal cuyo éxito asombroso ha 
sido el tema de conversación durante 
la semana. 
Con "Gyp ," los notabilísimos Ma-
ry-Brrmi, el valioso duetto Petrolini 
y el sobresaliente trasformista Colom-
bino, se ha combinado el programa de 
esta velada extraordinaria. 
Añadan á esto que es "día de mo-
da" y que con tal motivo habrá nue-
vos estrenos de películas y dígannos si 
no tenemos razón en predecir que 
"Actualidades" tiene motivos esta 
noche para obtener un ruidoso éxito ta-
quillero. 
Alhambra,— 
Consta de tres tandas la función de 
esta noche. 
Para cubrirlas se han elegido tres 
obras de mucho éxito. 
Helas aquí: 
A las ochoo: Peliculas Callejeras. 
A las nueve: La Ouahmita. 
A las diez: Buscando Marido. 
A l final de cada tanda tres magní-
ficas películas. 
Tres Ulenos seguros. 
Mañana : gran novedad. 
Estreno de La Habana en el Infier-
no, zarzuela de Villoeh y Palomera, 
con tres magníficas decoraciones del 
gran Arias. 
R E 6 I S W C I V I L 
JULIO 11 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Oeste. — 1 varón mestizo le-
gít imo; 2 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Felipe Valdés, 26 
días. Aguila 54, Debilidad congénita; 
Francisco Pou, 24 años. Concordia 1, Ci -
rrosis del hígado; Tgnaco Noca, 61 años. 
Animas 145, Insuficiencia mitral; Rafael 
Mollano, 45 afios, Santiago 9. Apoplegia 
cerebral; Rafaela Santana, 9 años, San 
Lázaro 504, Mal de Pott. 
Distrito Sur. —Bernardo Salvat, 1 mes. 
Vives 155, Enteritis. ' 
Distrito Este. — Octavie Boulgui. su 
años, E . U. Cuba 1, Arterio escleroBis. 
Distrito Oeste. — Dulce María » 
dez, 3 años, Quinta del Obispo, Em05111 
Jcsé Lagoa. 55 años, B. Aires'3 T,61"̂ !; 
t.'t?; aCrlota Barbarrosa, 81 años atl' 
524, Hemorragia cerebral; Eduarri0^ 
l>tí'í ,15 días, San Joaquín 11, Triam ^ 
los recita jacidos. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones bl 
tim^s; 1 hembra mestiza ratural 
Distrito Oeste. — 3 hembras 
legítimas; 2 varones negros natural' 
varones blancos naturales. 
ncos 1^ 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Fern indo Rodrf 
5'J años, Industria 54, Cironmegiia^ 
bina Sardinas, 75 años, Prado 16 M' 
bright. ' ^al<» 
Distrito Este. — Candplaria Creann f 
años. Tejadillo 39, Arterio esclerosig'^l 
Distrito Oeste. —Aurelio Pons, 32 '« I 
Santa Ana y Luco, Dabetes; Juan R!!.0,T 
50 años, Pedro Pernas 10, Rebland •' 
miento cerebral; Angela Febles 27 afi 
Zequeira B, Tuberculosis; Clemente l?1 
né, 7 meses, Santo Suárez 20, Bron 
tis; Carlos Márquez, 2 2 años, J . del ^ 
te 3, Tuberculosis. ^ 




Y. 0, Tercera de San FraDcis») 
E l Jueves día 15 de Julio, á. las ocho fl. 1 
mañana se celeberaríl 1H misa mensual P ^ 
tada y con comuni'jn á Nuestra Señora rfíl 
Sagrado Corazón de Jesús . 1 *• 
Lo que avisa íl los devotos y demás fl 1 
su camarera, Inés Martí. 51,1 
9246 lt-13-2m-u 
PARROQUIA D E MONSERRAIE 
E l 7 del corriente empezará la novem 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen con mía 
cantada á las 8 y media y después el rezn 
E l 16 á la misma hora la misa solemiu 
con sermón por el R. P. Cá.ndido Arbelnl 
S. J . L a parte de mús ica á cargo del miM. 
tro Pastor. 
8955 10.j 
A N U N C I O S VARIOS 
C A J A O E A H O R R O S 
D E LOS 
SOCIOS DEL '"CENTRO GAILEW 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por disposic ión del Señor Director M 
transfiere para las S I E T E Y MEDIA de 1» 
noche del Domingo IR del corriente, U 
cont inuac ión de la Junta General para q» 
se convocó, y que debía tener efecto i lu 
12 del mismo día, en los Salones del Centn 
Gallego, á causa de celebrar éste el propl» 
día á igual hora y en los propios salones, «i 
Junta General.' 
L o que se publica para conocimiento di 
los Señores asociados. 
Habana 12 de Julio de 1909. 
E l Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
C. 2331 lt-13-Bd-ll 
ALMONEDA PUBLICA I 
E l Jueves 15 del corriente á. la un« dt* 
la tarde se rematarán en el portal de ItS 
Catedral, por cuenta de quien corresponde 
y con Intervención de su Representante, 1i 




MANANTIAL "SAN F R A N C M " 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Preminda con medalla de oro en la Expoii* 
el6n de Palatino. 
E l jurado para conceder este diploma di 
honor, no solamente probó el agua, pW 
cerciorarse de su fineza y gusto agradable, 
sino que examinó detalladamente los tW* 
chlsimos certificados que sometimos i 1* 
consideración, por estar firmados y MP'' 
cialmente recomendada esta agua por W 
principales médicos de esta Universidad, 
para los que padezcan do Extrefilmlentoi 
Dispepsia y malas digestiones. 
Deseosos de que esta agua sea bien con»' 
clda y que réciban su beneficio todos W 
que la necesiten, por modesta que sea W 
pos ic ión; la humos puesto al alcance de to-
dos Un peso plata e spaño la el garrafón (s" 
envase) 6 $1.70 con envase. Esta a&uajj 
recibe diariamente del Manantial, en Merce* 
63, Habana. _ , 
8994 »t-l 
E n l a e n f e r m e d a d y en la prl' 
s i o n se conoce á loa amigos, 1 
e n e l sabor se conoce s i es DiW 
n a l a c e r v e z a . Ninarnna como l* 
de L A T K O P I O A L . 
D R . P E R D O N O 
V í a s urinarias. Estrechez de la orln^. Ve-
néreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono l 
J e s ú s María número 12 ft. 3 
9136 
33. 
C R I S T A L E S ESPECIALES 
APROPIADOS A SU VISN 
S E L O S F A C I L I T A M O S 
- - - A L M O M E N T O 
Somos Opticos Científicos J • 
no cobramos nada por lecoW i 
cer l a v i s t a . 
Tenemos los modelos ^ 
acatados en Espeiuelos, 1>W 
tes é Imper t inen te s . 
E L ALMENDARES 
26-10J1. 
11 G 
BMPOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Coaaaltas de I I á 1 7 de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. 2251 1J]-
TINTURA Í M N C E S á VEGETAL 
L a mejor y m á s senci l la aplicar. 
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CE^rüA.Ij , A^mac y Obra^U. 




IMAGENES DEL CARMEN „ 
de madera con ricos vestidos b0^(?aptffi(', 
acaba de recibir un gran surtido: "»pei' 
sin competencia. Slnesio Soler y Ca. « 
lly 91. 9053 - - - ^ 
LAMPARITAS PARA MARlP0fbr 
nuevos modelos, propias para^ regalo. er y 
' e misa y rosarios de plata. Sinesio »< 
Ca., O'Reilly 91. 
9054 
RETOCADORES DE IMAGEN^,. 
dejándolas como nuevas, trabajos » 
zadoi?. Sineslo Soler y Ca,, O ReiUJ' ^ . g 
9055 
URNAS PARA IMAGENES 
idas: objeto» 
. Slnesio Soler H 
sueltas, de todas med 
mesa v velas de cera. 
G'Reilly 91. 9056 
«•1 D I A R I O D B L A M A » » -
